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H a i n u Habana—Sábado 11 de DiciemlDrfi de 1897.—San Dámaso, papa y confesor. 
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DIARIO DI LA MARINA 
El agente de este periódico en Ran-
dio Yeloz es el Sr. D, Augusto Figue-
roa, cuya geatión ha principiado el 
día 1? de este mes. 
Habana, 0 de diciembre de 1897. 
— E l Administrador, J . M * Villaverde. 
Por renuncia del Sr. D . Francisco 
Cobas se lia hecho cargo de la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en el 
pueblo de las Cruces el 8r. D . José 
íüanalotti, cuya representac ión ha co-
menzado el dia 1? de este mes, y con 
quien se servirán entenderse los seño-
res suscriptores de este periódico en 
la citada localidad. 
Habana, 3 de diciembre de 1897.— 
311 Administrador, J . ilí" Villaverde. 
Asimismo queda nombrado agente 
del DIARIO en Santa Isabel de las 
Lajas, desde el dia Io del actual, y por 
ronuncia de D . Manuol Salas, el señor 
3 K Juan l íchevei te , que a tenderá todo 
lo que se relaciono con este periódico. 
Habana, 3 de diciembre de 1897.-— 
101 Administrador, J . M* Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
4 a 
SERYICIO TELEGRAFIGÓ 
Diar io de la Mar ina . 
A L DIARIO DE LA ftlAlí l.NA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS LE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 10 de diciembre, 
C O N F E R E N C I A 
Los señores Moret, ministro de Ultra-
mar, y Amblará, celebraron hoy una con-
ferencia que dnró tres horas. 
Los conferenciantes so hallan de acuer-
do en todo. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido nombrado registrador interino 
tie la propiedad del distrito ds Cienfue-
gos, don Dámaso Pasalodos. 
C A M B I O S 
En la Bolsa so han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-52. 
NOTItiUS COMEÜCIAJLE», 
Jtfueva Y o r k , Bicietnbre O 
<f. las de l a tarde» 
Unxas espaüola», á $15.50» 
( enteaes, il$4:.78. 
í Jescuonto papel comercia! 5 6í> v., de 3 & 
4 por ciento, 
f lambíos sobre iiOiidroft, (J J í ¿r* bananeros, 
Tiern sobre París, *íO d/v.» i)ftíM)|U8í,os, A & 
I -ancos 1S¡, 
J lern sobre Hambur^o, 00 'i?y.f bHmí t i e ros 
liónos registrados <íe los Estarlos üiíídog, * 
por ciento, d ex-cnpdn. 
CJonlrífasras, n. 10, po?. 90, fiosto y fl^te* 
á« 15/10. 
í onlrífugjiB enplazn, & 3 15210* 
Uegular á buen refino, en plaza, <! 8#. 
/'vztícarde miel, en plaza, do 3 l2l(> d 3i. 
m mercado, llrmc. 
Vendidos 2,201) ton?ladas do acúcar. 
Iíiei«>8de Cabu, en bocoyes, nominal* 
l lanteea del Oenle, en tercerolas, d $10.55, 
nomina i. 
Harina patcnt Minnesota, d .?4.45. 
Londres, Diciembre O 
/Izdcar de remolacha, á O/f. 
/\záearcentrffu!?!i, pol. í>0, á lOj^i. 
Maseabado, fair d ̂ oo-l t$ftniii¿ 9/3, 
Consolidados, d l l 2 15/10 ex-inter6s. 
Descnenlo, ¡lanco Inglaterra, H por 100. 
(¡aalro por 100 espaaol, á 0 1 e x - i n t e r é s . 
JParts, Diciembre 9 
Kenta 3 por 100, 6 103 francos 95 cts. 
a i " interés* 
Nueva Y o r k , Dic iembre í) . 
Las existencias cu Nueva York durante la 
pemaua pasada asceiulíau d 08,057 tone-
¡idas de fizddar, contra 14(>,593 en igual 
flecha del año anterior. 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 





K B ? A N A 19 á 19i p .g D. á 8 diT 
I N G L A T E R R A . 205 á 21 p . | P . A 60 dxv 
F R A N C I A 6 i á 7 p.RP. á S div 
A L E M A N I A 5i á p .*P . á 9 <i\y 
ESTADOS U N I D O S . . . 10Í á H i p.gP. á 8 div 
DESCUENTO M E & C A N T I L 
Centrifugas de ¿rmasrap®, 
folsrUaoIón.—Nominal. 
ikicúicar d® ml« l . 
I »o bar li»oi6n.—Nominal 
A z ú c a r m a M c a b i ^ U » . 
Uomún & regalar reüno.—No hay 
Sres . Corredores de a®m&n&, 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Bohigasy Escalcr. 
"DK FRUTOS.—Don Jacobo Sáncue» Viilalba. 
i 'pendiente auxiliar úe corredor. 
EB copia—Habana 10 do diciembre de 1887,—Bl 
l-tín l loo VreaídeutB Inturino. J . Peteraóu-
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 10 de diciembre de 1897. 
FONDOS PUBLICOS. 
Sienta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Xdem, idem y 2 idem 
Kdem de anualidadee. 
^Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba, f lüra.lsse) 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Coligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . 
fidom, idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . • 
ACCIONES 
TSancoEspa&olde la Isla de Cu 
Kdem del Comercio y Pcrroca-
rriloa Unidos do la l lábana y 
Almacenes ae ücgla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
límprosa de Fomento y Nave-
gación del Sur -
CJompañíade Almacenes do Ha-
cendados 
('ompañía de Almaconesde De-
póuito de la Habana 
( ¡ompañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
{.'ompafiía Cubana de Alumbra-
de Gas 
llueva Compañía de Gas do la 
Habana 
t ompañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
{".ompafiía de Caiainos de Hie-
rro de Cárdenas á, J ú c a r o . . . . 
( ompafiía ae Caminos de Hio-
rro deCienfuegosy Villaolara 
t ompat ía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSanct i Spíritus 
flompañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Mompafiía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
ferrocarri l de Cuba 
19 & 20 p g D . oro 
15 á 15 p g ©. «f o 
52 á 53 p g D . oro 
52 fi 53 pS D. oro 
71 á 72 p g D . oro 
mmuuummmmumnmmmmum 
»mmmmummmmmm»ummit f 
91 á 92 p g D. oro 
53 á 51 p g D . oro 
53 & 51 p g D . oro 
63 ¿ 64 p g D . oro 
62 á 63 p g D. oro 
62 & 63 p g D . oro 
50 á 51 pg D . oro 
Ferrocarril de G u o n t á n a m o . . . . . . « • 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 97 á 98 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 18 á 14 pg D. oro 
Id . id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . • • . • . • • • • • • « • • 
14. Id. Nueva Fábrica de Hielo 84 á 85 pg D . oro 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarlas del Ferrocarril de 
Cienujegos y Villaolara 1? 
emisión al 8 p g • •>«••••••>•••••••• 
I d . id . 2? id. al 7 p g » • 
Bonos hipotecarios de la Com-
pafila de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.... • 71 í 72 nCO D. oro 
I O T I C T A S D B V A L O R E S . 






Obligaolone* Ayuntamiento 1? 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S2 
Ohllgaolonea Hipotecaria* del 
Kxomo. Ayuntamiento 46 
SUletes Hipotecarios de la Isla 
4e O n b a . . n a « M a a > i a M B i 70 
ACC10NBB. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 47: á | 48 i 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . a Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Bogla. • ?8g á 
OompaSia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . . . 43 á 
ompafiia Unida de los Ferro» 
üearriles de Caibarién a« 85 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla...a 45 á 
Compañía de Caminos de i l i e -
rro de Saguala G r a n d e . £ 6 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaolara 35 á 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 á 
Compañía del Ferrocarril d t l 
Oeste 42^ á 
Compañía Cubana de Alambra-
bradodeGas , 1 4 
Bonos Hipotecarlos de la Oom« 
pafiía de Gas Consolidada.... 25 á 
Compañía de Gas Hispano-A-
merioana Consolidada 8 á 
Bonos Hipotecarios Converu-
dos de Gas Consolidado.....a 33 á 
fitañuería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . a a . . . . . 1 i A 
Compañía de Alamacanes de 
Hacendados , 14 ^ 
¿Empresa de Fomento y Nave-
gaoión dol Sur Nominal. 
Uompañia de Almacenes do De-
pósito de la H a b a n a . . . . „ „ Nominal. 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Villaolara. . . . . . 55 i 
Oompañía de Almacenes de 
o 8*n ,^C^a l ln» r - Nominal. 
Sed Telefónica de la Haban» & 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
dé la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivéréá 
ferrocarril de Gibaraá Holgult 
Acciones. 
Obligaclonea „ „ 
Ferrocarril de San Cayetano 
Vlñalea.—Acoiones „ , 






















Habana, 10 de diciembre de 1897. 
Nomlua.1. 
Nominal 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Obseryaciones del 10 de diciembre 
M A B A i r A 
8 a m . . . . . 
i '•' d 
4 p. m . . . . 
td •i o» * 0'¿ 





















3 ptes. cmbtas 
7 ídem. 
8 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m. 2 7 ° . 
Idem mínima idem á las 8 a. m. 23°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 
Observaciones á las 8 de la mañana en las 
estaciones slgnlentes: 




Galveston . . 
C. Hueso... 













































Comandancia General de Marina 
D E L 
A P O S T A D E R O P E L A H A B A N A 
SECKETAEIA D E JUSTICIA 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General dei Apas-.-
tadero y Escuadra de las Antillas, se ha servido 
disponer, en providencia de cuatro del corriente, 
que la vieita general de Cárceles y prisiones que ha 
de preceder á las Pascuas de Navidad, tenga lugar 
elmiércoies 22 del corriente á las ocho de la maña-
na; lo que por mandato de S. E. se hace público 
para general conocimiento.—El Secretario de Jus-
ticia. 4-8 
Comandancia Q-eíiofal da Marina 
del Apostadero de la Habana y ^soiuár» 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
E l Sr. Cvtnitndaat.ó Principal de Marina de la 
Provincia de Puerto Eicw, en pficio de 20 del co-
rriente mes, participa á esta tíonianqwcia General 
que según comunicación que le ha dirigidoi on 18 
del propio mes el Excmo. Sr. Gobernador General 
de aquella Isla, la fecha fijada para encender el fa-
ro que se está terminando en los Morrillos de Are-
cibo, es la de 31 do Febrero del añe próximo ve-
nidero. 
Dicho faro se^án los datos que se facilitan, está 
situado en el Morrillo del mismo nombre, (Áreoi-
ho) al Este de la rada. 
Bu iiiu.ni'. ' ,• es de S.er orden, de luz fija, blanca. 
Alcance do la l:w ,en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros 8obr¡8 (3l plyel del mar: 18 mi-
llas. 
Situación geográfica 60° 29'32" longiíud Q . del 
observatorio de S. Fernanao JiiQ 29'3fi" latjt'pd 
Norte. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del 
mar, 36 ms. 05. 
E l edificio es rectangular de 25 ms. 6t de largo, 
12 ms. 30 de ancho y 4 ms. 96 do alto: la torre exa-
gonal adosada á aquel y ambos pintados de blanco 
con un zócalo gris osenro. 
Ĵ o que orden de S. E. se publica en el DIARTO 
j>K ÍI^RINA para conocimiento de los navegan-
Habsna -27 éjo ^,o?ipmbre de 1997.—El Jefe de 
E. M . , José Marenc/}/, ' 4-1 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Fnerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
.Obras de Puerto por el sitio destinado ai emplaza-
«iiwío del nuevo Dique flotante, y que so halla 
marcado p.or ouatro ostaeones pintados de blanco. 
Habana 2í> (¡J¡ Octubre de 1897.—Emilio Bul» 
del Arbol. 4-27 
Comandancia Militar de Mama 
j Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Reclamadv pjjra el servicio de la Armada el Indi-
viduo que á continuación se expresa se le cita para 
que se presente en esta Comandancia de Marina al 
objeto indicado ó den noticia dé su paradero, 
Francisco da Leira Sabin, bijo deFraacjspo y 
l i i ta 6 inscripto del trozo de Sada, Brigada de F e -
rrol. 
Habana 13 de Noviembre de 1897.—Emilio Ruií 
del Arbol. 4-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D B L A HABANA 
¥ ESCUADRA D B LAS A N T I L L A S . 
KSTADO MAYOH. 
Negociado 3'.'—Sección de Maquinistas. 
ANUNCIO. 
Autorizado por ite¿2 Orden de 15 de Septiembre 
último, el Excmo. Sr. Comaidjipte General de este 
Apostadero, para la admisión de diei. sppindos ma-
quinistas, contratados al servicio de la Armfcda^ du-
rante existan las actuales circunstancias; S. E. ha 
dispuesto se proceda por concurso á cubrir dichas 
plaias, publiGáodose en la Gaceta y periódicos ofi-
ciales de esta Isla, cen las condiciones de contrata 
que se encuentran á la visift en el expresado nego-
ciado de esta Jefatura do Estada Jjlayor los requi-
sitos que han de reunir para el expresad» a.oncnrso 
serán las que á continuación se insertan, las cuiwca 
con instancia dirigida i la superior Autoridad del 
Apostadero se presentarán desde el dia 15 del ao-
tual á 1" de Diciembre próximo, para ser examina-
dos sus expedientes y admitidos desde liego los que 
mejores derechos aleguen, 
CONDICIONES 
1? Loa primeros Maquinistas navales con nombra-
mientos como tales que hayan sido examinados con 
arreglo al programa aprobado por R. O, de 17 de 
abril de 1891 y cuen en por lo menos un año. 
2? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento de sn empleo que hayan sido examinados 
con arreglo al reglamento de de enero de 1877 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
no menos en buque con máquina de alta y baja pre-
sión. 
3* Los segundos Maquinistas navales que con 
nombramiento de BU clase hayan sido examinados 
según Reglamento aprobado por R. O. de 17 de 
abril de 1891 siempre que acrediten tres aüos de 
navegación en buques con máquina de alta y baja 
presión. 
4? Los segundos Maquinistas que han pertene-
cido al cuerpo de la armada, que por cumplidos de 
los ocho años de servicios hubieran solicitado su 
separación y su facultad física demuebtre que puede 
prestar servicio acreditando haber navegado tres 
años por lo menos en buques con máquina de alta 
y baja presión. 
CONDICIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
1? Loe individuos que resulten aptos y sean ad-
mitidos para desempeñar las plazas de'segundos 
Maquinistas en el servicio do la Marina, disfrutarán 
los mismos haberes que los de su clase del euerpo 
de Maquinistas en todas sus situaciones. 
2?- Los expresados haberes empezarán á deven-
garse desde la fecha en que firme sa contrata, y ce-
sarán el dia del despido por su mala conducta, de-
fectos profesionales, ó ya no ser necesarios sus ser-
vicios. 
8* E l pago de sus haberes mensuales correspon-
dientes será en el tiempo y forma que determina la 
legislación vigente. 
Los expresados maquinistas cuando tengan 
á su cargo efectos y pertrechos, serán responsables 
de la falta y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Lo que de orden de S. E. se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 18 de noviembre de 18?7.—E! Jefe de 
E . M.—P. E.—Julio Pérez y Perera. 
4-17 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
D, Pedro Puente y R u ó vecino de esta Capital, 
cuyo domicilio se ignora ce presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil 
para entregarle documentos. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—De orden de 
8. E.— Sl Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-27 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O 
El recluta por la zona de Militar de Gijón, reem-
plazo de 1895 con el n. 436 D. Baldomcro Rubiera 
Alvarez. cuyo domicilio se ignora, se presentará en 
este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en día 
hábil para un asumo que le interesa, en la intel i-
gencia de que si no lo verifica en el plazo de 20 días 
será bnscado por la policía y se le exigirá la res-
ponsabilidad á que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre. de 1897.-De O. de 8. E.— 
El Teniente Coronel Secretario, P. A. El Oficial 19 
auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
ia ..oruíia n. 88 Juan Gómez Peño, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
bábil para entregarle uu docameuto que le interesa 
trayóndome el pase que obra en su poder. 
Habana, 3 de Diciembre de 1897.—De orden de 
8. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Doña Josefa Vázquez y doña Dolores Nieto, v iu-
da ó hija del teniente coronel que tué don Francisco 
Nieto Marques, que aparecen vivir en la calle 
Zanja de esta capital, sin que se sepa su domicilio, 
ae sirvan presentarse en este Gobierno Militar de 
8á 4 de la tarde, cou toda urgencia, para un asunto 
que les interesa. 
Habana 8 de diciembre de 1897.—De orden de 
S. E.—Ei Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-4 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Los reemplazos de 1896 que á continuación se re-
locionan procedentes de la zona reclutamiento de 
Mataró n. 4, cuyos domicilios se ignoran se presen-
tarán en este Gobierno Militcr de 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para un asunto de quintas, bien enten-
dido que de no hacerlo en el plazo de 75 dias serán 
buscados por la policía y seles exigirá la respon-
sabilidad áque haya lugar. 
Pedro Pasapera Ferrer. 
Cándido Paráis ICsteve. 
Franciaco F.alcí» Grimalt. 
Juan Naqjjiz Pasqupt. 
Josó Rivas Nottuds. 
Jaime Campo Alsina. 
Salvador Burcet Cervera. 
José Burcet Molins. 
Habana 29 de Nbre. de 1897.—De orden de S, 
E.—El T, Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-1 
Administración Ssgecial de Loterías 
D E L A ISLA" DE CUBA. 
A Y I S O . 
Klior tso QnjjbOajrlo número 34, que se ha de ce-
lebrar a las 8 de la mañana del día 22 del entrante 
mes de Dbre: constará de 30.000 biiietés á V E I N T E 
PESOS plata el entero, fraccionados eu décimos 
á DOS PESOS, que hacen m total de seiscientos 
mil pesos. 
B l 76 p.S de esta cantidad te distribuirá es pre-
mios en la forma siguiente; 
Premios 
1 de , 9 
1 d o . . . . . . 
1 do 
1 d e . . . . . . . . . . . . . . 
8 de 1000 
955 de200 ,.v 
99 aproximaciones para la centena del 
primer premio á $ 200 
99aproximaciones para la centena aei 
segundo premio á $ 200 
99aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $900 
99 aproximaciones para la centena del 
cuarto premio á $200 
3 aprozimacieneepara los números 
éuí.erior y posterior al del prl-
morp.dui.í . á$2000 
8 id. para loa ia. id.'del sesrundo Id. 
á$ 800 
2 id. para loa id. id, del tercer id. 
¿«ton.. 

















m i premio» $4f?0.000 
Lo que se «Tisa ttl páblico j vti, general oonooL' 
miento. 
Habana Noviembre 21 de 1897.—El Admialítrsdoí 
Mpeeial de Loterías, José de Golcoeohea. 
ORDEN DE L A PLAZA. 
Servicio para el 11 de diciembre. 
EJERCITO. 
JBFB DB VIGILANCIA. Y RECONOCIMIENTO DK PAN. 
g l Tepi,eD^e Coronol del Provisional de la Ha-
bana, D. Julio Cástmá Mármol. 
VISITA DH HOSPITAL. 
Caballería dePlzarro. 1er. capitin, 
HECONOCIM IENTO ¡>K PAN. 
6? Tercio de Guerrillas, 2" capitán. 
MEDICO PAEA IDEM. 
El 19 D. Francisco Fernández. 
ATUDANTE DE OTTAUDIA. 
B l 1'.' de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAOINJLBIA. 
El l " $p la misma, D. Enrique Pessino. 
^TRETAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O ¡1 
PARADA. 
ler.[batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA, 
El T. Coronel del mismo, D. José de la Puente. 
B l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandant» Sargento Mmvoi. Juan Fur.nUy. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Donl Vicente.Preire Magariño, 
Teniente de Navio ae la Armada y Juez ins-
truci.or permanente del Apostadero. 
En uso de lá'á far.ult^des (|ue me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y ¿mplaio 
á los paisanos José Polanco Labrador y José P i -
cbardo Hernández, procesados por infidencia, cuyas 
señas particulares se ignoran, f para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria ea el Dt.vuio HE L.V 
MARINA y Boletín oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles que de no verificarlo, les parará el 
perjuicio que haya lugar y serán declarados rebel-
des. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g. jf y en pj mío Knplico á todas las au orida-
des, tanto civiles cónio militare?, ñjdiciales y de 
cualqaiier orden que sean se dignen dar sus supo-
riores órdenes para la busca y captura de dichos 
individuos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la galera del Real Arsenal de 
pste Apostadero á mi disposición, pues así lo tengo 
Bc'oruauw pn providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciano Mediavijla.—VV B9—El 
Ju e/ Instructor, Vicente Freiré. i-1} 
EDICTO.—Don Josél Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina de Batabanó y Juez Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplaz1) á los inscriptos Ramón Sali-
nas Perles, Antonio Pellicer Sierra y José Vi la i , 
tripulantes que fueron de la goleta Engracia en A -
gosto de este año, para que se preseuten en este 
Juzgado á un acto de Justicia en Sumario que ins-
truyo, eu la inteligencia que de no verificarlo irro-
garán perjuicios á la buena administración de Jus-
ticia. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mar i -
na» expido el presente en Batabanó á 5 de Noviem-
bre de 1897,—El Instruetor, Josó Contreras. 4-10 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Juea Ins-
tructor de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, l l a -
mo y emplazo para que comparezcan en este Juz-
gado las personas que tengan que reclamar alguna 
cantidad pnr consecuencia de los efectos salvados 
al vapor náufrago «Tritón» y de no verificarlo en 
dicho término se procederá á lo que haya lugar. 
Habana 7 de Dbre. de 1897.—El Juei lustrnc-
tor. Bernardo Q . Verdugo. 4-9 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
Garosa Verdugo y Medluvilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y em-
plazo á los individuos Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Vaamoude, natural de Muros, de 26 años, 
Jaime Coloinar y Juan Fn ixas, cuyas generales 
se ignoran, y que desertaron en Montevideo de la 
corbeta española «Pablo Sensat» en la noche dei 25 
de Diciembre de 1896, para que dentro del término 
de sesenta dias se presenten on este Juzgado á res 
pender de los cargos que les resultan en la causa 
que se les instruye por dicha deserción, apercibido 
si no lo verifica, de ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Por tanto: intereso ae todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo do las dioposi-
ciones consiguientes para que se proceda á sa bus-
ca y captura y remisión 4 este Juzgado en auxilio 
de la Administración de Justicia. 
Habana 30 de Noviembre ;de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato de 
S. S. E l Secretario, Gabriel Marcano. 4-8 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes y Perrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor de la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emolazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero íTritón», á los que prevja justifica 
ción de ser sus dueños, so procederá á lo que marca 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto cou su banqailla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor de 
regilla, una batea, dos lios conteniendo piezas de 
esoaparaite, up buzón de cartas, dos banderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto conteniendo ro-
pa de señora, niños y de cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res de id„ cuatro sillas, de id. de niños, dos lega-
jos pequeños conteniendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibe de 
hiero, un saco de semillas de tabaco, una tina de 
duelas con aro» de hierro y tres botes pintados de 
blanco. 
Habana 19 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes^ 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.— Don Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Juez Instruc-
tor de la misma. 
Por el presente edicto, y término de veinte dias 
hago saber: que habiendo naufragado el dia 17 del 
actual, la lancha de carpa «María Julia,» frente á la 
boca de Jaruco á su salida de Cárdauas para este 
puerto, y la cual venia con cargamento de pipas de 
aguardiente, cito, llamo y emplazo por este medio, 
á las personas que en el mar 6 en las playas, encon-
traren pipas de aguardiente ü otros efectos perte-
necientes á la expresada lancha para que las reco-
jan y entreguen á este Juzgado á mi cargo. 
Habana, 24 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes 4-3 
Comandancia de Marina del Apostadero de la Ha-
bana.—Secretaría de Justicia.—Don José Ma-
ría Fernández de Castro, auxiliar del Cuerpo 
jjijrídico de la Armada y Secretario de Justrcia 
del Apostadero.' 
Por 1» presente se cita al fofronero que fué del 
vapor «Calorio» en ueptietubre de Jí»96, José Arman-
do, para qne & las diez do la mañana del dia 75 dd 
corriente se presente en la Sala de Justicia del Ar-
senal, con objeto de prestar declaración en causa 
que se instruye contra Tomás Orosa y Oroca con 
motivo de hurlo do uu contador de revolucionos en 
el vapor expresado. 
Habana, 2 de diciembre de 1897.—José M? Fer-
nández de Castro. 4-4 
EDICTO.—D. Rafael Martes Peña, Alférez de 
Navio déla Armada, Juez Instructor de la cau-
sa quo se sigue contra el marinero de segunda 
clase Santiago Curbelo de Incógnito, por deli-
to de quebrantamiento de prisión. 
Habiendo acordado recibir declaración al reíeri-
do ioil'Viduo é ignorándose su paradero, se le cita 
por el pmoüt 'e paraqueen el término de veinte días 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, cito, i 
bord o del cañonero torpedero Martin Alonso Pin-
zón á prestar la referida declaración. 
A bordo Nuevitas 18 de Noviembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Martes.—Por sa mandato, 
Juan Buce. 4-1 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mili tar . -D. Enrique 
Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan 
te déla Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia y Juez Instructor de la misma. 
Por la presente y término de veinte días Hamo, 
cito y emp'azo á las personas que hayan visto arro-
jar al mar ó tengan oonociijlieiíto de dicho hecho 
llevado á cabo en el cadáver de un feto de la raza 
blanca y sexo masculino aparecido en aguas del 
pescante de la Punta, para qne se presenten en es-
te Juzgado á exponerlo. 
Habana, 26 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Enrique Frexes. 4-30 
Comandancia Militar de Marinado la provincia de 
la Habana.— Juzgado Militar.—Don Bernar-
do García Verdugo y Mediavilla, Teniente de 
Navio, Ayudante de la Comandancia y Juez 
Ingtnictor de la misma. 
Por ¿1 presente y tprmino de treinta diae. cito, 
llamo y emplazo para qno comparezca en este Juz-
gado el pescador José Aniceto Cardenacbe y su h i -
jo José del propio apellido, los cuales salieron de 
la playa de Marianao el 14 del mes pasado en bote 
Josefá sin que ha>an regresado hasta la fecha; asi 
como á las personas que dieren razón de sus res-
pectivos paraderos. 
Habana 26 de Nbre. de 1897.-El Juez Instruc-
tor, Bernardo G. Verdugo. 4-3 
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Concho, N . Vorií. 
María Herrera: Puerto lüoo y essaliu. 
La Navarre: Veraorua. 
Montevideo: Cádiz. 
Panamá: New York. 
Yucatán. Nneva York. 
Sesruranca Tampico. 
Miiruel Jover: Barcelona. 
Haratosa Veraonu. etc. 
Peina Maria Cristina, Veracruz. 
Vieilancla: Nueva York. 
Saturnina, Liverpool y escalas. 
Sénéca New York. 
Palentino: Livernool v eso. 
JI . L . Villuverde: Puerto Rico. 
Yiimurl Vqrapnj? j eaealu. 
Alicia: Liverpool y esc. 
Orisaba: Hew York. 
San Agustín: Colón y eaa, 
Gracia: Livernool v esc. 
Julia. Puerto Kico y Mcsalsa, 
Miguel Gallart: Barcelona. 
•ALDUAN. 
Dbre. 13 Concho: Tampico, 
. . 15 La Navarre: Cornña T esoalse. 
. . Ifi Yncatáii Verncrní y eosalas. 
. . 16 Sesmranoa New York. 
— 18 Saraiosra: Nueva York 
2t) Viailancia: ^ampiev. 
. . 20 María Hercera: Puerto Miso y UlAftllUa 
— 23 Séneca. Veraornx t eaoalft, 
25 Yumnrl New York. 
— 27 Orizaba. Tamnieo y eeoalai. 
— 81 M. L . Vmaverae: Puerto Rico y escala. 
SR» SSPSKASI. 
Dbre.12 Antlnógones Menéndet. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escala*, 
a. 12 Cosme de Herrera, ue Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 15 Jotefita, en Batabanó: de Santiago &t 
Mamanillo, Santa Gres, Júoaro, Tviu 
Trinidad y Cienfuegos. ' 
«, 19 Manuela:deNuevitaB, Puerto PadM, Olba-
rt,, Mayr.íí.5araops,.6aittitánamo y Cuba. 
m Roma ae ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y eso, 
. . 22 Puruim» Concepción: ea Bataba.no, proc»-
eedcmte de Cuba. Manzanillo, Santa Cni», 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuejfoa. 
a» 23 M, L . Villaverde: Santiacrode Cuba y «te. 
Eaero 4 Julia: ae Santiago d» Cuba y «ac&itt, 
SALDBAi» 
Dbre, 12 Purísima Concepción: de Batabanó par» 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago da Cnb». 
„ 14 L,osme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
^ 15 ¿tortera, para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guaatá-
aamo y Oiiba. 
„ 14 Adela: para Cabañas, Bahía Honda, Rl -
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y La Fó, 
„ 16 Antlnógenet Menóndei: de Bwt&tiSiaO para 
Cuba y escala». 
M 19 Joeeflla de Batabanó, para Cleoiuegos, 
Tunas, Júearo, Santa C m . Mansanuló 
y Santiaíjo de Cub^ 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
M. 23 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
, . 25 Manuela, para Nuevitas, P. Padre,Gibara, 
Mayarl, Baracoa, Guantáaamo y Cuba, 
. . 31 M. L. Villaverde: para Sgo. de Cuba y ene, 
A L A V A , de la Habana, los miércoles alas ^ ae 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando loa lunes,—Se deespaona 4 bordo,—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , do la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana,—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes parí, Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17 27 y 7 por la mañana* 
IA 
F ü m T O B E L A H A B A Í O L , 
Dia 10: 
De Nueva ürleans en 3 días vap. amer. Algiers, 
cap. Maxon, trip. 28, tons. 1,788: con ganado y 
2 pasajeros á Galban y Cp. 
Liverpool y escalas en 27 días vap. esp. Fran-
cisca, cap. Arribi , trip. 3S, tons. 1,836: con car-
ca eeueial y 11 jmajeros á J. Balcells y Cp. 
-Barcelona en 25 días vap. esp. Miguel M. Pini-
llos. cap. Mengual, trip. 49, tons. 2,124: con 
carga general á L . Saenz y Cp. 
tiALIDAS 
Día 10: 
Para Matanzas vap. esp. Ramón de Larrinaga, ca 
Sltán Echevarría, oetoa van. amor. Matteanar. 
-—Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Co-
lón, cap. Camps. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Julia, capitán 
Vaca. 
Cienfuegos vapor alemán Cherusbla, capitán 
Schleafie. 
Movimiento de pasa íeros 
SALIERON 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer. «Driza-
ba:» 
Señores don Alberto Arango—S. de I . Romero-
M i del < armen Romero—HannaMikel—J. O Neill 
—J. Marray —Víctor Dumas—Isidoro Gastesi—José 
García Fernández. 
P a r a P R O G « E S O y VERACRUZ, en el vapor 
amer. «Yumurí:» 
Señores don Casto Cangas—Ana T. Sánchez—E. 
Torres—Francisco Pmco—Juan Gelabert—C. Sa-
rasa—Juan T. ITonard y 64 jornaleros. 
PARA PUERTO RICO. CADIZ Y BARCE-
LONA en el vapor español "Colói)." 
Señores Juan A, Martin—Juan Rodríguez—Fran-
cisco Gallego—José L l . López—Pedro M. Carvajal 
—José Estri.ii—Wenceslao de Molins—Juan Díaz— 
Rafael Muñoz—Julián Gil—Luis Sánchez-Carlos 
Alonso—Sebastián Martí—Alonso Diego—Rogelio 
Dámaso León—Antonio Llorona—Federico Aguirre 
—José Bermudez—Joaquín A. León—Ensebio Gran 
—Angel Batista Fernandez—Luis Muñoz—Angel 
Prieto—Antonio Cepa—Lorenzo Jbafiez—Juan Por-
tugués—José Pols-Juan Martínez—Alejandro Fer-
nandez,-Rafael D. N . Moriones—J. Rodr íguez-
Francisco Salvador Hijar—Eduardo Casado—Anto-
nio Pérez—Luis Gutiérrez—David de los Arcos— 
Saturno García—Manuel Paz—Josó Selgas—Anto-
nio Niza—Manuel López—Antonio Ruiz—Antonio 
Manso—Ricardo Cambriente—José Gallart—Angel 
Ortega—Miguel Atnors—Dionisio Ortega—Felipe 
Mariño—Francisco Blasi—Josó Q. de Lúzame—R. 
Martínez-Victor Rey—Rnmón L . Vázquez—Rafael 
Fernandez—Juan Gaudull—Felipe Montauer—Ni-
colás Toledo—Pedro Alonso—Miguel J. Julia— 
Francisco Vázquez—Juan Gómez-Juan Gallego— 
José Devis—José Manzoiro—J. Gonxalez—I. Cea 
—Antonio Ceraldo—Simón Planiega—Manuel Alg i -
bay—Francisco Mesia—Nicolás Rodríguez—Fran-
cisco Rodríguez-Josó Martin—Charles G r u j o -
Juan A. Vila—José Hi l l — Gerardo Mart—Juan 
Campo—Joaquín Menendez y familia—Francisco 
González-Jul io Blanco—Fernando Osorio — José 
Flores—Julio Dávila—Flora Losada—Edo Pérez— 
José Ramos—Antonio Cerrero—M1? Gómez—Felipe 
Martin—Juan González—Angtl Gatiñanes—Adrián 
Rodríguez. 
ISAdemás 91 individuos de marinería. 
Baques que se han despachado.: 
Para Boston vap. amer. Mattcawan, cap. Lewis, 
por Hidalgo y Cp. En lastre. 
Matanzas vap. esp, Ramón de Larrinaga, capi-
tán Echevarría, por L . Saenz y Cp. De tran-
sito. 
Nueva Orleans vap. amer. \yhítppy, cap. Staf 
pies, por Galban y Cp.;. con £8,000 tabacos, 92 
kilos de picadura y efectos. 
Nueva York vap. amer. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp,: con 390 tercios de tabaco, 
101,70ii tabacos, 500 cajetillas de cigarros, 2í 
kilos de picadura, 15 barriles de piñas, 1,052 
líos cusros y efectos. 
Verucruz y escalas vap. amer. Yumurí, capitán 
Boyce, por Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Cienfuegos vapor alemán Cheruskia, capitán 
Schlacfk, por E. Heilbut y Cp. Ea lastro. 
Baques con registro abiert». 
Para Nueva Yorkvap. osp. México, cap. Oyarbide» 
por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. esp. Co-
lón, cap, Caraps. por M. Calvo, 
Falmouth berg. danos Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. Hop-
ner. por Galban y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. ing. Brenton, cap. Mo-
rrison, por Pedro Pages. 
Para Nueva Yerk vap. esp. Santo Domingo, capi-
tán Aguirre, por M. Calvo. 
La Guaira y escalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, por S. de Herrera, 
Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
Para Nueva York vap- amer. C!ty of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp 
Tampa, v i l Cayo Hueso, vap. amer. Olivette, 
cap. Hower, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
















Bxtracto de la carga de buque» 
despachados. 
Tabacos, t e rc ios . . . . . . . . . . 390 
Tabacos torcidos 139,700 
Caietillas. oiearros BCO 
Picadura, kilos 115 
Piñas, barriles 15 
Cueros, i ios . . . . . 1,052 
M@w T o r k 
and Cuba 





Servicio regular do vapore» correos «merloaBO* en 
tf e los puertos «IgulentM; 
Nueva I'ÚÍ'JC, Cióhfuegoi, 
Habana, Progreso, 
Nasaau, Veraonu, 
Santiago do Cuba, Tuxpan, 
Salidas de Nueva York parala Habanas Tampico 
todos los miércoles á la» tres de la tarde y para la 
Habana y puertos da Mésico, todai u iábados á la 
ana de la tarde. 
Salidas da 1» Habana para Nuera York todoi los 





CITY OF W A S H I N G T O N . . . ; — 
SEGURANCA . „ _ 
SAKATbGA , _ 
C O N C H O . . . . , „ . . „ „ „ , . ¿i, 
Y U M U R I . . . . . , , o a , 
V I G I L A N C I A . , u u . . a . ^ , 4 ; í ; r 
Salida? da la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampioo aireo" 
tamento, los lunas &1 modie día, oomo sigue: 
SARATOGA , Diciembre 2 
SEGURANCA - R 
Y U M U R I 
CONCHO , . . „ . , 
injCATAN .oaaiaaaiiaaaaaaa^MH 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
ORIZABA 
CITY OP W A S H I N G T O N . , . . 
PASAJES.—Estos hermosos fapores y tan bien 
c mocldp» por 1» - - ' ¿ ^ y g ^ r i í a d de sus ylaje», 
..tuen excelentes comodidades para pasajeros en SUÜ 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eoTVOs pouc-maia M 
admitirá únioamonte en WüminUtraMói .• ura'.df 
Corneos. 
CARGA.—La carga se recibeon 9i awéU». ¿* Ca 
balleria solamente el día antes de la fecha de la sa-
lida, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, d i ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
oerot, Buenos Aires, Montevideo, Santos j Eío Ja-
neiro " i - conocimientos directos. 
FLETES.—El flato de la carga para paenos do 
México, será pagado por adelantado «a moneda ama. 
















Be avisa á los señores pasajsros que para eylt$r 
Baarentena en Nueva York, deben pioveeraa do un 
«ertiñeado de aollmatacti^u dol Dr . Burgos*, «a O-
Wspo n. ' I (»ltoíj. 
Los vapores de la linea ae los señores James E. 
Ward Se Co, saldrán para Nueva York los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, de-
bleudo estar los pasajeros a bordo antes de esa 
hora. 
Para más pormenores dirigirse & los asentas, H i -
dalgo y Comp.» Oub» uümros 76 y H . 
I m «m-Ul 
General Trasatlántica 
fle vapres coreos fiiceses 
B a j o contrato pos ta l con e l G o -
bierno francés. 
Íffander . ÍESPAIirA 
St. H a z a i r e - F K A K r c I A 
Saldrá para dichos puertos dirotítamente 
sobre el 15 de Diciembre el vapor francés 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Corufia, Santan-
der y St. Nazalre; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle do Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto "de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
SS0O a9-6 d9-R 
VAPORES CORREOS 
Trasaí lMca 
A i r T O ] n o _ L O P E z Y r 
LINEA DE NUEVA YORK 
m sembinaeidn oon les viajas á Europa 
Veracruz 7 Centro Amórioa. 
S« harán tres nxenaraales, «al lende 
los vapores de este puerto los dias 
I O , 20 7 30, y del de Nueva Tork 
les d ía s 10, 20 7 30 de cada mes. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
J . M . A R G O M E D O 
76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NUEVA) 
A G E N T E G E N E R A L 
do la» Compañías Jnglosas de Sognros do Tnceiuiío 
W U S O E i S C E OFFICE mw 
F U N D A D A EN LONDRES E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 6 sean $ 1.914.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años esoodon de 
£ 4.000,000 ó sean de $20,000,000. 
m i M m r y . w m í á c o . 
* Ü N D A D A EíT M A N C H U S T E K EN 1853 
Los dnisstros indemnizados en ISSíi, ascendieron i $ 420,745 
ó sean 2.031,725 posos oro. 
Los desperfectos 6 daiios oausadoe á la propiedad por rayos, centellas, desprondiuüentos olíetticop 
aunque no produzcan incendios, serán indenmizadoe por ambas compañías. 
Se aseguran tincas urbanas, establecimientos comerciales 6 industriales, frutos 6 efectos on depósito 
en el muelle ó en la Aduana, buques en el puerto gou carífaó sin ella, ó en dique, carbón niinonil bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco ^n el campo, on edlftoiol do mampostt} • 
ria ó de madera. 
SEÑORES SUB-AGENTES EN EL INTERIOR 
Sabino J. del Campo (oasa-Uea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos, Rabel y Comp., Círden.i». 
O 368 Mzo 10 
Plañí Stean Sfeip Line 
• K e w T o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos amerioa&os 
M A S C O T T E T O L I V E T T B 
Uno de oatoa yaporoa saldrá de eat e puerto todoa lo 
miércoles y aáb&dos, á la una de la tarde, oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando ae toman loa Irenes, 
llegando loa paaajeroa á Nnova York alo cambio al-
pino, pasando por Jackaonville. Savanaon, Charloi-
ton, Rlclimond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Esta 
doa-Unidoa, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas oe vapores aue salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan paia-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todoa los puntos deilua Bt-
adoa Unidos estará abierto hasta última hora. 
B, Lswío» (Mdg y Comp., 1 m 0 
m i e T l F O m P i M B 
ir 
S A L I D A 
D é l a Habana el 80 6 81 
Nuevitas el 2 
M Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
mm Ponce.. . . . 8 
«. May agüe» „ 9 
, Axuadilla 9 
L L K G A D A 
A Nuevitas el, •• 2 
. . Gibara . • 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce • 7 
. . Mayagilex 9 
. . Aguadilla 9 
— Fnarto-Bloo...M.« 10 
XBTOMNO 
S A L I D A L L E G A D A 
De Pnerto-Rloo e l . . . 15 
M Aguadilla 1(> 
Ü R f a y a g ü e i . . . . . . . . 16 
M Ponce 17 
„, Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara... . . . 21 
M N u e v i t a s . . 2 S 
A Apad i l l a 15 
Mayagttes el 15 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
M Gibara 21 
M Nuevitaa. . . . . . . . . . 22 
. Habana.,ap^ccwa 88 
i r o T m 
En su viaje de Ida reolbiráen Puerto-Rleó loa días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresedos y Paoífloe, 
conduxea el correo que aale de Barcelona el día 2S 
y de Cádix el 80. 
En au viaje de regreso, entregará el correo que 
aale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros qne 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádis y Barcelona. 
Sn la época do cuarentona, 6 esa desdo tí 7 de 
Mayo al 80 de SoptiQiubro, ¿é admUe carga para Cá-
dis, Barcelona, Santander y Coruña, pero paaajeroa 
»6!o para los dltimoa puertos.—Jf, Calvo y Cana. 
M . Calvo y Comp., Ofloios número 28. 
L M S I LA HABANA A COLON 
Bncombinación oon loa vapores de Nueva-York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá j vapor 
na do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
I T I N E R A ^ ^ Q 
S A L I D A L L E G A D A 
i 
VAPOM SSPANGL 
Compañía del Forroearrll 
entre Cienfuegos y Vil laclara, 
SECRETARIA. 
En cumplimiento da lo que dispone el avticu Id ( 
de los EsUtutos do la Compañía, so convoca á los 
señores acciunistai parala .Tunta general qne lia de 
celebrarse á las doce dol día quince de enero pró-
ximo en la casa callo del Ag uníate r2í<, cualqnieja 
que sea el uhmero de concurrontos, á lin de preoe-* 
dea 4 la elección do Vicepresidente, tros Vocales y 
dos supiento. por haber cumplido el (('rmino regla-
mentario por el que fueron eleg'dos y para acordar 
respecto á las particulares comprendidos en lo» nú-
meros 2, 4 y 6 dol artículo 8t de los citado» Batata, 
tos,—Habana, diciembre 10 de 189.,—El Secreta-
rio, Antonio C, de Bastomanle. 
C 1733 6-101)—5-10B 
M . Í Í . E I J A T S Y C a 
1 0 8 , A O Ü I A R , I O S 
ESQ, A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cabla, facilita & 
cartas de crédito y giran letras 4 
corta y larga viuta. 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Varacrajk XOjf, 
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolos. 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lüie, Nante«í 
Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Vojkcoia, Floron-
oia, Palermo, Turín, Mosina, etc., asi como sobra 
todas las capitales y poblaciones do 
España é Istias Canarkts. 
"1101 IWM A g 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
M. La Guai ra . . . . . . . . 1.5 
i*. Puerto Cabello... 14 
« Sabanilla 17 
M Cartagena • 18 
Colón 21 
. . Santiago de Ouba 25 
IB 
A Santiago de Cuba «1 9 
. . La Guaira. . . . . ••• 12 
. . Puerto Cabello..M 18 
. . Sabanilla. . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
mm Santiago de Cuba. 25 
M Habana ••• 28 
I I U U I 
Bita Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas delaa 
meroKiioíaa, ni tampoco de las reclamaciones qne 
se hagan, por mal «nvM« r falta de pr«clnta es los 
Vil. «"9 «W 
capitán D . NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de ente puerto el dia 13 de Diciembre á 






Admite carga hasta laa doa de la tarde 4*1 día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Pudre: Sr. D. Francisco Plá y Plcabi» 
Qil^ra: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
¡Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. Sun Pedro 6. 
12 
B L VAPOR ESPAÑOL 
M O R T E R A 
capitán D . JOSE VIÑOLAS 
Iftldrá de Mt« pwrto «l 41» 15de Diciembre á laa 






y Santiago de Cuba. 
OOKBIONATABIOB. 
HaeTUas: Broa. Vicente Bodritfuu y m 
Olbara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr, D. Juan Gran. 
Baracoa: Brea. Monóa y O* 
Guantánamo: Sr. D. Josó de loa Bloa. 
Cuba: Sresu Gallego Messa j Of. 
Badsssptcha por sos Armadores gaa Pedro au I j 
16 812-1 R 
Oorreos de l a s A n t i l l a s 
Itinerario do los do» viajes sema-
les que efectua-rAn do» vapores do 
esta Empresa, entre este puerto 
y lots d « 
S-J i íSAS D B L A S A X T I l i l t A . ® 
T » O L P O M U S I C O . 
B K É i 
Sagua y Caibarién. 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E E O A D E B B S 
Hacen pagos por el cablft 
facilitan caTíAe de crédito 
Giran letras sobre Lond^os, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Rama, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Opovto, Gloraltar, Breraon, Hambur-
¿o, París, Hp,7re, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille, 
Lyen, Méjico, Voracriu, San Juan do Pnm-to Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobro toda» las capitales y pnoblos: oobr» Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Sp.nta Crua da Tcno-
rife. 
Y ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Clrdenas, Remedios, Santa Clora, 
Caibarión, Siigua la Grande, Trinidad, Cioníaefto*, 
Sanc-ti-Suiritiuj, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerio Prhmiyo, 
Nuevitaa. 
« iw-u i 
. BALCELLS t C91F; 
GIEOS DE 
O Ü B A Í T Ü M . 48. 
B N T ^ B O B I S P O T OBSiAJfiíA 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Merca 
HACEN V A t m POR EL CABLE 
f *cilixan cartas de crédito y giran 
letras A corta y larga vista 
sobre NKW YORK, BOSTON, CHICAGO, S A » 
FRANCISCO, NEW ORLEANS. M K,1 ICO. .SAÍf 
JUAN DE PUERTO RICO, LONDWKS.VARIH. 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBDRviO, 
BiíKMEN. B E R L I N , V I EN A AMSTKKIM.N, 
BRUSELAS, ROMA, NAPOLKIS. ¡VULAN, (IÍT 
NOVA, etc., etc., asi como sobro todas UN capltalw 
y pueblos de 
E S P A i ? ^ . B I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión KKN'J'AH 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLKSAH, FO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y oiuahialot* e tn 
clase de «alores públicos. 
0 1609 -HM N̂ 
H I D A I . a O T C O M P » 
C U B A 70 X 78. 
Hacen pagos por el OiMe, giran letras t, corta j 
larga vista y dan oaí't&a de crédito sobre New York, 
Filadelfia, No^ Orleuns, San Francisco, Londroa' 
París, Madrid, Barcelona y dernis capitales y eluda» 
des importantes do loa Raladas Unidos y Europft 
así oomo sobre todoe los puebloa de España j nwa 
provlnciaa. 
C 1412 7».i o 
T^VESDE E L D I A DE LA FECHA QUKDA 
_L/iniRpiuidido ol poder que it̂  tenia antrogadó al 
Ldo. D. Guillermo DOIIIÍIIIÍUCZ Roldan, dcjínido o 
eu toda su reputación y fuma.—Habana y Diciem-
bre '¿ de i8i)7.—Enrique Martlnei de Hoto v Sierra. 
B M 4-11 
E S * a o m i m 
De HAMBCBGO «1 6 do eada mea, parala Haba 
con escala en PDBBTO-RICO. 
La Smpreaa admite Igualmente carga para Matan 
laa. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
Iuiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga auficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los prinoli.-aloa 
puertos de Europa entre otroa de Amsterdam, Am-
beres, BlrmingUam, Bordeaux, Bremen, Cherbonrg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manohester, Lon-
dres, Nápoles, So athampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loa cargadores dirigirae á loa ageetss dia la 
Compañía en dlohoa puntoa para más pormenores, 
Para H A V B B j MACSBORGO,'con esealM «-
waatnalea en H A I T Í . SAN Í O DOMINGO y ST. 
THOKAS. SALDRA . .M,.«.¿«„Í , 
• I vejiv* «ouwo «lamí», dtt ». . . .•<.. .na». 
A&KISÍÍ sfcxga p m ios elUttoa p s o m i ? también 
U'aasbordoa oon oonoclmlontoo dlTMim para na gr«n 
nfcnoiu de pe^rtos de SDROPA, AMERICA D K ! , 
SOR. A S l i , AFRICA j AUSTRALIA, aegln po». 
menores qv ¿ae facilitar en la caaa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada & puartoe en doRÍSs 
no toca 4 mvor, aer& trasbordada en Hambug* * 
•A tA Havre, I eonveniencia de U Bmpreea. MUÍ* Tapo», hesta asava erdaa. so «AmUsvaM* 
|«roi> 
La carga ae recibe por el ra^lq 4 í Caballesla, 
La correspondonci» tiedo m tmibm per la AdmUtln* 
ilación de Córveos. 
A D V B B T B N C I A IMPOETAJSÍT38, 
Esta Empresa por.e á la dis'posicicn de los señoras 
cargadores sus vapores para recibir carga ea uno 6 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre une la carga que ee ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.jjncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á aus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
j Q 1608 1W-16 N 
VAPOB 
Mí 
«epMn D , JOSE SANSON. 
V I A J E D B I D A 
-'•.bi-a yapor saldrá del muelle de Lux todoa los 
martesá las 5 de la tarde, directo para Sagua & ou-
vo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, ; donde l l e -
parálosiueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de CalbariéD loa viernea por la mañana 
legando á Sagua el mismo dia de cuvo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará lo» 
sábados por la mañana 
Vapor "Don Juan" 
Viajes semanales entre la l l á b a n a 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasí . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todoa los lunes y jueves do 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes do 6 á 7 de la mañana 
Para mas informes: Sobrinos de Herrerc, San Pe-
dro v. 6. t-8-T 
BatÜB k Cazadores Pirt-Rico 1 1 9 
Debiendo adquirir este batallan por medio do su-
basta las premhu de musita que á conlinuación se 
expresan para la fuerza del mismo en lo que rosta 
del presente año económico, se hace público por 
metlio dol presento anuncio para quo los Sres ooutm 
tistas quo deseen facilitarían, proscnlon sus propo-
siciones en pliegos cerrados ante la Junta económi-
ca que oon dicho objeto so reunirá á las diez de la 
mañana del dia '20 del presente mes on esta plata y 
Representación del expresado Cuerpo, donde se 
hallará de maniíiesto el pliego de condiciones. 
Dichos Sres, Contralistas tendrán presente que 
este batalló;i se ajustará en uu todo .1 los proccplos 
de la Circular do laSulúuspección dol Arma núme-
ro 193 de a del actual, referente á los tipos, depósi-
to previo, conducción y entrega en el almacén do 
las prendas de que se trata. 
PRENDAS QUE SE NECESITAN, 
2,000 trages de rayadillo. 
E 00 camisetas 
500 morrales de lona|¡ 
San Felipe 9 de diciembre do 1897,—El Jefe Re-
presentante, Gregorio Poveda. 
«153 4-10 
CompaShi del Ferrocarril 
entre Oienluegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
E l dia 31 del corriente mes, á las tres de la tarda 
y en las oficinas de esta Compañía, Aguacate l'tü, 
se procederá al sorteo de siete obligaeiones hipote-
carias del primer empréstito y cinco del segundo, 
que han do amortizarse en primero de febrero peó-
xirao. Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores accionistas y tenedores de obligacio-
nes que pueden asistir y presenciar todas las ope-
raciones del sorteo.—Sabana, diciembre 9 de 1897. 
—El Secretario, Antonio S. de Bustamaute. 
C 1725 5 U 
ler. JiataHóii del Regimiento 
íníanlería de Wad Ivas n. 60 
Habiendo quedado desierta la subasta verilioada 
el 12 del anterio por falta de licitadores, so anuncia 
nuevamente para que los señores comercian tes qne 
deseen hacer propotiiciones, presenten el piiego do 
condiciones ajustados en un todo á la Circular nd* 
mero 104 dé la Subinspección del Arma ante la jim 
ta económica do este batallón, que se reunirá el dia 
1 ¡ del actual á las cuatro de la tarde eu ol lujear 
que ocupa la Representación del mismo en este po-
blado; en la iu'eligencia de que si á los coniercian-
tes no les conviene hacer la contrata por todo el 
resto dei año cconómioo, podrán verilicarlo de laa 
prendas que con urgencia se necesitan adquirir, que 
BOU las siguientes: 
400 mantas poncho, 
1000 guayaberas, 
1000 pantalouvs. 
100 1 camisetia. 
1000 cahoucillos. 
1000 pares borceguíes. 
1000 juegos de números. 
Dimas diciembre 3 de 1897 -El CapUin comiaio-
uado, Carlos Dulia—E\2\> Teniente coinisionado, 
Arturo González. O T7'23 6-T 
E x p r e s o ele G u t i é r r e z d e L e ó n 
EHTABTiECIDO EN 1 8 5 » 
A M A R G U R A ESQUINA A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos par* 
todos los pnehloa de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y me rca» ' 
al*» dMSMaM d l AftUAM. OoniulOWI m'idloaa. 
SABADO 11 DE DICIEMBRE DE 18»7 
íRACASO. 
D e c í a m o s ayer tarde, d i r ig i éndo-
nos á L a Unión Constitucional que 
la carta del señor don Telesforo 
García era una tremenda condena-
c i ó n de la conducta pol í t ica del 
cofrade y de la de su partido, y así 
resulta en efecto, porque aquel 
ilustre patricio y publicista al im-
pugnar las pretensiones ant ipatrió-
ticas contenidas en el famoso dis-
curso del señor Martí , combat ía al 
partido de u n i ó n constitucional en 
-cuanto á la actitud por él asumida 
contra l a au tonomía , toda vez que 
las proposiciones del señor Martí 
fueron aprobadas por la Junta D i -
rectiva de la mencionada agrupa-
c ión . D e modo que la colonia espa-
ñ o l a de Méj ico , perfectamente re-
presentada, como á todos consta, 
por l a conspicua personalidad del 
s e ñ o r García opina de todo en to-
do lo contrario de lo que sostiene 
l a u n i ó n constitucional. 
Dos eran, en concreto, los deseos 
de este partido, enunciadas por el 
s eñor Martí a l recabar la aquies-
cencia del señor García: opos ic ión 
á nuestro Gobierno y propaganda 
antiautonomista. Veamos ahora có-
mo atendió á esas solicitaciones el 
señor García: 
Basta plantear estas cuestiones pa-
ra comprender cuan fuera de camino 
se encuentran respecto de nuestra si-
tuac ión en este país , y de nuestros 
profundos seatimientos patr iót icos . 
ÍTo se yo si aquí encont ra r ían eco en 
e l seno de la Colonia Española las 
doctrinas por usflRl expuestas; pero 
lo que sí sé, y de ello tengo profunda 
convicción, es que no deben encontrar-
lo. Plantear un problema de carác ter 
pol í t ico ante quien no tiene ni autori-
dad ni medios adecuados para resol-
verlo, resulta procedimiento entera 
mente baldío. No vamos á someter di 
ficultades españolas al tr ibunal de la 
opin ión mexicana, cualesquiera que 
sean los lazos que con este pueblo nos 
liguen: el juez ser ía incompetente y 
su fallo inút i l . ¿Quó ganar íamos, 
pues? Desacreditando á nuestros 
Gobiernos, mermar íamos las simpa-
t í a s de nuestros amigos y aumentar ía-
mos el odio y la fuerza de nuestros 
enemigos. Por eso n i somos n i quere-
mos ser m á s que españoles , ext raños 
á toda manifestación de partido en 
el extranjero, cualesquiera que sean 
nuestras inclinaciones polí t icas. 
No puede darse mayor repulsa 
que la que antecede, tanto más de 
cis iva y sin r ép l i ca cuanto que el 
s e ñ o r García , como y a manifesta 
mos ayer, no só lo no es autonomista, 
sino que se considera, y as í lo di-
ce, e s p a ñ o l s in condiciones; pero 
entendiendo vste concepto muy de 
otra manera que los que aquí re i 
vindican para sí ese nombre, 
pues lejos de poner condiciones, 
ni reaccionarias ni radicales, á los 
gobiernos de l a Madre Patr ia , los 
apoya s in v a c i l a c i ó n alguna, con 
fiado en su patriotismo y su sabi 
duría . T a n evidente es esta pa-
tr ió t i ca actitud del s eñor García, 
verdadero representante en A m é -
r ica del e s p a ñ o l i s m o incondicional, 
que á r e n g l ó n seguido agrega lo 
que se v e r á y constituye, aunque 
modesta y cortesmente lo niegue, 
u n a tremenda lecc ión á la un ión 
constitucional que no le pone con-
diciones á los gobiernos conserva-
dores y sí se los pone á los gobier-
nos liberales: 
No ha podido usted sustraerse n i se 
sustrae, en el escrito que me envía, á 
la influencia de secta, y oomo por acá 
estamos bastante lejos de la candente 
arena en que se lucha por el predomi-
nio político, claro es que no nos alcan-
zan ardores semejantes. ¿Merma eso 
nuestro amor á la Patria, á la gran 
Patr ia tan respetable, tan heroica, 
tan sufrida, hacia la cual van nues-
tros entusiasmos, nuestros sacrificios 
y nuestras lágr imas , sin preguntarle 
n i discutirle .jamás en quó forma quie-
re constituirse, y por qué senda mar-
chan sus Gobiernos? De ninguna 
manera. No le regateamos recursos, 
no le r ega tea r í amos la sangre y no ¡le-
onas de regatearle el derecho indiscu 
tibie de regirse como mejor le plazca. 
A s í entendemos nosotros la religión 
del españolismo incondicional, sin que 
por eso pretendamos ejercer direccio-
nes n i dar ejemplos en n ingún sentido. 
JSsto por lo que mira á lo que debe ser 
la actitud de la (Jolonia Española en 
México. 
Y como si aun no fuera bastan-
te e x p l í c i t o el s eñor García, cuya 
valiosa a d h e s i ó n solicitaba con tan-
tas ansias el partido conservador 
deestais la , por m e d i a c i ó n del señor 
Mart í , v é a s e lo que sigue: 
Ahora, en cuanto se refiere á mi mo-
do de pensar personal é ínt imo, no en-
cuentro palabras bastante enérgicas 
para condenar la ac t i tud en que sue-
len colocarse ciertas agrupaciones es-
pa ñolas militantes en Cuba, cuando 
43I Gobierno de la Metrópoli no res-
ponde á aus aspiraciones. 
P o r lo que se v é la c lar í s ima in-
teligencia del ilustre patricio, á pe-
sar de no haber é s t e residido en 
esta Ant i l l a , a l punto comprend ió 
el sentido y alcance de la actitud 
que frente al gobierno ha asumido 
el partido constitucional; por lo 
cual no es maravil la que el señor 
G a r c í a pregunte cuá le s fueron las 
ventajas alcanzadas en punto á evi-
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Y sin más tardanza escr ib ía con su 
propia hermosa mano al artista ^ro-
gándo le viniese á su corte, en doriíte 
recibi r ía una acogida digna de él y dig-
na de ella.^ 
Orgulloso Zamet con la oferta de la 
florentina, ca rgó en un bajel cuanto 
poseía y se dir igió á Marsella por el 
Medi te r ráneo . 
Radiante y forjándose los más es-
pléndidos proyectos para el porvenir, 
el joven luquenés , de pie sobre el 
puente de su navio, trataba de pene-
trar el horizonte para ver más pronto 
las costas de la hermosa Francia, que 
para él era la tierra prometida. 
" E n breve, exclamaba lleno de júbi -
lo , en breve haré mi entrada en la 
corte de los reyes! En breve me abru-
m a r á n los honores; envidiado de todos 
los cortesanos, adorado de todas las 
.mujeres, mi existencia será una pro-
longada sórie de goces y de deleites 
sin fin.'^ 
Apenas concluyó Zamet estas pala-
bras, dejóse oir á lo lejos una detona-
ción formidable. 
E n el mismo instante el palo mayor 
portado en dos. vino á caer á sus pies. 
JPoco despuéa ana banda de piratas 
tar guerras civiles, á modificar senti-
mien tos de hostilidad y á d i sminu i r 
combustibles para que no estallase 
la guerra; y encuentre cosa por ex-
tremo natural y l óg i ca que procu-
rar cambiar el antiguo y fracasado 
r é g i m e n "por algo que nos abre 
la puerta á l e g í t i m a s esperan-
zas." 
Sigue discurriendo, como habrán 
visto los lectores en nuestro n ú m e -
ro de ayer mañana , el ilustrado es-
critor y patriota acerca de la auto-
nomía y de los procedimientos 
adoptados por el gobierno, que jus-
tifica razonadamente, y exclama 
con generosa ind ignac ión: 
Lo que no puede aceptarse, lo que 
indigna y subleva al mismo tiempo, es 
que mientras la Patria sacrifica al 
mantenimiento de la integridad, con 
abnegación nunca igualada, lo mejor 
de sus hombres y lo mejor de sus ren-
tas, haya quien pretenda, sin méri to 
alguno para ello, sustituirse al Gobier-
no nacional y d i r ig i r tan noble co-
rriente en provecho de ruines intere-
ses de partido. Puedo asegurar que la 
Colonia Española de México no secunda-
r á tal propósito y, si de algo valiesen 
mis esfuerzos, no los secundará ninguna 
otra Colonia española de América. 
Termina el luminoso escrito del 
señor García con la afirmación ro-
tunda de que los españoles en A m é -
rica deben "como tributo espiritual 
á la Patria, un amor sin condicio-
nes ni l ími tes y un respeto severo y 
profundo á los Gobiernos que la re-
presentan." 
J a m á s ha sufrido el partido de 
unión constitucional derrota m á s 
completa, porque su fracaso con la 
colonia española de Méx ico , reque-
rida esta vez, no para fines patrió-
ticos, sino para e m p e ñ o s de reac-
ción obscuros y peligrosos, no e s t á 
determinado por la victoria de sus 
adversarios pol í t icos , sino por la 
repulsa enérg ica de españoles que, 
como dice elocuentemente el s e ñ o r 
García, só lo tienen por d e s i d e r á t u m 
la Patr ia completa, intangible, ex-
tendiendo su majestuosa soberanía 
sobre todo el territorio que por de-
recho y por esfuerzo le pertenece, 
sin preocuparse de la forma en que 
ese supremo objeto haya de lo-
grarse. 
EL EVANGELIO 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
KINA. 
Habana, 10 de Diciembre de 1897. 
Muy señor mío: Gratamente impre-
sionado por la lectura de la hermosa 
carta de don Telesforo García, á los 
políticos de unión constitucional, pu-
blicada en el DIARIO de ayer y admi 
rablemente calificada por su comuni-
cante, el señor M . O., con el nombre 
de Evangelio Peninsular', abundando 
en las apreciaciones que acerca de su 
oportunidad y valor emiten cuantos 
han leído aquel notabil ísimo documen 
to, tengo el gusto de poner á su dispo-
sición igual cantidad de un centén, pa 
ra contribuir á la tirada y divulgación 
de dicha carta permit iéndome al mismo 
tiempo invitar á esta obra de patrio-
tismo á todos aquellos que, como yo, 
hayan sido víctimas de la persecución 
y la calumnia por haber querido, como 
el señor García , conservar para la Pa-
tr ia este país , acatando las disposicio 
nes del Gobierno de la Metrópoli y 
procurando en todas circunstancian 
combatir intransigencias y monopolios 
que han tratado de cubrirse con la in-
maculada bandera nacional, infirión 
dola así la mayor de las ofensas. 
Aprovecha esta ocasión para ofre-
cerse de usted afmo. sf s. q. b. s. m., 
EAMÓN LLANIO. 
diros Se la Muk 
En la forma acostumbrada y por trans-
ferencia en Madrid, han ingresado hoy en 
plata, en la Tesorería Central los señores 
H. Upmann y Ca $100,000 
N. Gelats y Ca 150,000 
Hidalgo y Cn 100,000 
Total $350,000 
A las tres de la tarde de hoy se llovó á 
cabo la venta de letras sobre Madrid por 
valor de 500,000 pesos, por billetes, á car-
go del Sr. Ministro de Ultramar, aceptán-
dose las proposiciones siguientes: 
H. Upmann y Ca.. 
J. B. Bancos 
Hidalgo y Ca 
Los mismos señores 
J. Brocchi y Ca 
Milián. Alonso y Ca.. 
Cobo, Hnos. y Ca 
R, Pérez y Ca 
Quesada, Pérez y Ca., 
Barandiarán Hoos— 
Los mismos señores.. 
Los mismos señores.. 
Los mismos señores.. 
Los mismos señores.. 
Los mismos señores. . 
Los mismos señores.. 
Cobo, Hnos y Cp 
Milián, Alonso y Cp. 
Alonso, Garín y Cp.. 
J. A. Bances 
J. M. Borges y Cp. . . 
Hidalgo y Cp 
iluñiz y Cp 
J. Brocchi y Cp-
Los mismos señores.. 
Barandiarán Hnos... 
Milián, Alonso y Cp. 
Cobo, Hno. y Cp 
Alonso, Garín y Cp.. 
Los mismos señores.. 
J. A. Bances . . . . 
H. Upman y Cp.. 
Arrese, Sisniega y Cp. 
Muñiz y Cp. 
P § P 
PgP 






.$20,000 á 78.65 p § P 
. 20,000 á 79 p § P 
. 20,000 á 78.66 p § P 
. 20,000 á 78.17 p § P 
. 10,000 á 78.08 pgP 
. 10,000 á 76.08 pgP 
. 10,000 á 78.04 pgP 
. 70,000 á 78 pg P 
10,000 á 78 
10,000 á 79 
20.000 á 78i 
10,000 á 78i 
10,000 á 78 
10,000 á 77$ 
10,000 á 77i 
10,000 á 77 
10,000 á 77.61 p 5 p 
10,000 á 77.58 p g p 
40,000 á 77.76 pg 1 
20,000 á 77f pg F 
20,000 á 77i po P 
20,000 á 77.52 pg í-
10,000 á 77.11 p o p 
10,000 á 77.58 p g p 
10,000 á 76.14 pgP 
10,000 á 76i pg P 
20,000 á 76.14 pgP 
20,000 á 76.56 pg P 
40,000 á 76.78 pgP 
10,000 á 76.28 pgP 
10,000 á 76i pg P 
10,000 á 76.66 pg P 
10,000 á 76.80 pgP 
10,UÜ0 á 76.68 pgP 
Total. ,...$500,000 
tunecinos hizo irrupción en el puente, 
pistola en mano. 
E l jefe de los bandidos había tenido 
noticia de la partida del rico luquenés, 
y con la mayor generosidad del mundo 
el honrado bribón había prometido á 
su gente aquella importante captura. 
Zamet gr i tó como un pavo, perneó 
como un diablo, pero el pirata tuneci-
no no quiso oir nada: como una cosa 
lo mas natural confiscó el navio, se 
apoáefó de los tesoros que ence-
rraba, y no contento con esto, juzgó 
como el complemeatí) más agradable, 
llevarse aselavo á aquel á quien había 
despojado. 
He aqu í á nuestro infortunado Za-
met condenado á ios mas duros traba-
jos, á las tareas mas ignominiosas' 
E l pobre d iabló cantabo sus infor-
tunios de la m a ñ a n a á la noche y de la 
noche á la m a ñ a n a , en todos los tonos 
imaginables. 
Murmuraba romances lastimeros, 
dulces canciones llenas de melancolía, 
capaces de enternecer á las rocas. 
Sino obtuvo este resultado difícil, 
el hábi l ru iseñor obtuvo otro que te-
nía su valor: una de las mujeres del 
pirata que le tenía cautivo, se moría 
de languidez, y jcosa ex t raña ! se en-
contró súb i t amente curada por la voz 
melodiosa del prisionero. Lo cual prue-
ba que en Túnez el canto tieae mucha 
mayor influencia que en nuestros paí-
ses civilizados, 
El pirata, en el colmo de la alegr ía 
al ver á su favorita salvada de la ho-
l i s ü i i g n a 
La insistencia con que los cablegra-
mas del extranjero han denunciado 
durante los días últimos, graves des-
órdenes acaecidos en el Imperio Aus-
tro-húngaro, justifica que la opinión 
pública se preocupe de aquellos suce-
sos, y nos impone el deber, que cum-
plimos, de consagrarles algunas líneas. 
Imposible contener en el breve espa-
cio de un art ículo periodístico, los 
infinitos factores que, desde el desas-
tre de Sadova y en el seno de la paz 
exterior, han obrado sin tregua en los 
complicados y heterogéneos dominios 
del venerable Francisco José , determi-
nando, lenta pero eficazmente, las mu-
danzas especificas que se advierten en-
tre el Aus t r i a -Hungr í a de 1867 y el 
Aus t r i a -Hungr í a de estos días nues-
tros. Renunciando, por tanto á ello, 
nos limitaremos á consignar que el 
producto de aquellos tactores, ó mejor 
dicho, la resultante que en plazo más 
ó menos largo pueden producir las 
fuerzas que sin cesar se agitan en el 
fondo, y aún en la superficie, como 
añora, del Estado en cuestión, despier-
tan ya grandís ima inquietud en las 
grandes naciones de Europa, y que es-
critores de tan indiscutible competen-
cia como Garlos Benois, no vacilan en 
aseverar y predecir que el nudo del 
problema europeo, siempre preñado de 
pavorosos peligros, "no está en Cons-
tantinopla, como tradicionalmente se 
cree; n i en Berlin, como algunos pien-
san: ni en San Petersburgo, sean cua-
les sean los destinos todavía misterio-
so y obscuros de Rusia; sino en Vie-
na." Júzgase que el mañana de Europa, 
tal vez inmediato, se elabora hoy en 
un t i rángulo que tiene á Viena, Praga 
y Buda-Pest, por vértices. De esa fe 
nacen el in terés , la atención, la zozo-
bra, con que ha mirado el mundo los 
trastornos de que en la anterior sema-
na ha sido teatro el Austria. Las evo-
luciones y las revoluciones internas de 
Aust r ia -Hungr ía , míranlas ya todos 
los pueblos como un asunto internacio-
nal, de que todos pueden sentir el re-
chazo y las sacudidas. 
La antigua frase con que se quiso dar 
idea de Austr ia diciendo que era "sólo 
una expresión geográfica," acaba Mr. 
Benoit de perfeccionarla con otra, que 
á simple vista parece paradoja y no lo 
es: "viajando por Austr ia se adquiere 
la certidumbre de que Austria no exis-
te.9' E l Austr ia no es n i expresión 
geográfica. La geografía, de escribirse 
según lo demandan la naturaleza y la 
vida, rechazaría el Austria, Austr ia 
es una mera expresión diplomática; un 
engendro, una fórmula del protocolo. 
"Hubo en lo antiguo una poderosa Ca-
sa de Austria; hubo desde 1804 en el 
derecho público de Europa un Estado 
que se llamó Imperio de Anstr ia; en 
1867 ese Imperio dobló su t í tulo con el 
de Monarquía aus t ro-húngara ;" pero 
que exista Austr ia como existe Espa-
ña, como existe Francia, como existe 
ia I tal ia , la Rusia y aún el mismo Im-
perio G-ermánico fundado por Guiller-
mo I y Bismark, eso nadie puede pro-
barlo. 
De todo lo que Burgess, Baghest, 
Renán y nuestros P í y Cánovas del 
Castillo han escrito para significar los 
impulsos creadores, lo» sentimientos 
determinantes, los lazos nativos de las 
nacionalidades, resulta con evidencia, 
que la mitad etnográfica, la identidad 
del idioma, la comunidad de la histo-
ria y una misma fe religiosa son, á más 
del territorio común que es lo que so-
brepone á todo Renán en la Historia 
del pueblo de Israel, las causas eficien-
oes de las grandes y firmes agrupacio-
aes político-sociales que decimos nacio-
nes. Pues bien; en la vasta extensión 
de los territorios sometidos á la Ooro-
aa y al cetro de Francisco José , difie-
ren y se contraponen tanto de unas 
partes á otras los tales elementos, que 
no sirven sino para producir y ahon-
dar divisiones, suscitar rivalidades ó 
inquinas, despertar recelos, y provo-
car, en fin, ardientes veleidades de 
disgregaciones, autonomías, rupturas 
y particularismos. 
Las razas, sin contar mi l matices se-
cundarios, son tres, muy distintas y á 
las veces enemigas: al IsT. el N .E . y 
S.O. la slava; al ÍT.O, y al E. la ale-
mana; ai E. la magyar. Y ni siquiera 
ocurre que esas diversas familias v i -
van agrupadas, según sus afinidades, 
en un territorio común á cada una, no; 
entre sí viven conservando imborra-
bles sus peculiares rasgos, pero por el 
Imperio andan derramadas y mezcla-
das sin orden ni división alguna. 
E l idioma tiende igualmente á desu-
nir. Dentro de un mismo grupo, en la 
familia etnográfica, en las más próxi-
mas ramas colaterales, no se entienden 
entre sí las gentes. E l polonés más 
culto, sólo por adivinación comprende 
lo que le dice un checa. En Austria-
Hungr ía háblanse cinco ó seis lenguas 
diversas, de donde ha nacido lo que 
llama el citado Mr. Benoit derecho de 
lenguas, para las relaciones oficiales, 
origen hoy de no pocos disgustos de 
los slovenos y los italianos. 
M es más unitiva allí la fé religio-
sa. Cierto que prepondera con gran 
imperio la religión católica, que tan 
tiernamente practica Francisco José; 
pero la mitad de la monarquía perte-
nece á otras confesiones, y los protes-
tantes, los griegos ortodoxos, los gr ie-
gos cismáticos y los israelitas y judíos , 
aparecen entremezclados también y 
confundidos en las varias regiones del 
Estado. 
La historia tampoco ayuda á unif i -
car los pueblos del Aus t r i a -Hungr í a . 
"No hay historia nacional en Austria, 
Austria, Bohemia y Hungr ía , tienen 
su historia aparte," Y si se quisiera 
escribir una historia común, compren-
siva desde 1527, en que se unieron ba. 
jo el Emperador Fernando las tres co-
ronas, hasta 1867, fecha del que se 
llama Compromiso de Austr ia-Hungría , 
los mayores capí tulos de esa historia 
formaríanlos las quisquillas, ó las que-
rellas y conatos de reivindicaciones de 
alguna de las tres ramas contra las 
otras. 
Para que todo conspire á desunir en 
Austria, conspiran á ese fin la vacie-
dad de ia legislación, y la complexión 
misma de los organismos del Estado, 
lín Austr ia rigen dos Códigos funda-
rrible enfermedad que la consumía ha-
cia tan largo tiempo concedió al luque-
nés su plena libertad. Sin embargo, 
para no renunciar completamente á su 
papel de pirata, tuvo cuidado de rete-
ner todo lo que hab ía quitado por la 
fuerza al señor Zamet. 
Medio desnudo, descalzo, y sin una 
moneda en el bolsillo, Zamet abando-
nó el sitio de su cautiverio y no sin 
trabajo pudo ai fin desembarcar en 
Francia. 
Aunque con un traje de ceremonia 
bien extravagante, al exclavo se pre-
sentó audazmente en la corte, y con 
su jerga italiana que tanto gustaba á 
la reina Catalina, na r ró extensamen-
te sus numerosas aventuras mar í t imas 
y terrestres. 
La florentina lo encontró completa-
mente de su gusto y no quiso separar-
se ya de él dándole ei doble de lo que 
el industr ial de Túnez le habla q u i -
tado. 
Dichoso como un dios, festejaddo co-
mo un santo mimado, como un monje, 
Zamet volvió á ser el hábi l ruiseñor 
que conocemos. 
Por la noche, cuando S, M , jugaba 
con sus favoritos, Zamet cantaba her-
mosas canciones y lindas coplas, a-
compañándose con el laúd ó el clavi-
cordio. 
| No era este su único mérito; un día 
en el rjouvre cuando regresó el rey de 
la caza, dijo delante de sus cortesanos 
que envidiaba á los estudiantes su ha-
meatales, dos Constituciones: la aus-
tr íaca y la h ú n g a r a . Hay un Ministe-
rio común, que preside y rige la diplo-
macia, la Hacienda y el Ejército; y dos 
Ministerios particulares, uno en Viena 
y en Budapest el otro, para los asun-
tos privativos de Aust r ia ó de Hun-
gría; con la especialidad de figurar en 
el segundo un Ministro más, llamado 
Ministro ad latem, que sólo ac túa cuan-
do el Emperador reside en la capital 
húngara . 
E l Poder Legislativo no se halla 
menos fraccionado y difuso. Para los 
asuntos comunes, funcionan dos Dele-
gaciones emanadas del Parlamento 
aus t r íaco y del Parlamento húngaro . 
Para los negocios aus t r í acos , un 
Eeichsrath, con Cámara de Señores y 
Cámara de Diputados; y, paralela-
mente, para los asuntos de Hungr í a , 
un Parlamento húngaro , con otras dos 
Cámaras ; Cámara de los magnates y 
Cámara de los diputados. Total: seis 
Cámaras . 
Es donosa la anécdota que se refiere 
á la impresión que tanta complicación 
de poderes hizo en el Rey Humberto, 
en su visita á Francisco José ; visita 
que yo creo que no devolverá nunca 
Francisco José , por lo menos en Roma, 
mientras viva recluso en el Vaticano 
el Papa. A l presentarle Francisco Jo-
sé á Humberto su segundo Ministro de 
Hacienda, Humberto abrió mucho los 
ojos; al presentarle el teresro, Humber-
to d i la tó extraordinariamente los ojos; 
al presentarle el segundo Ministro de 
la Guerra, frunció Humberto las ce-
jas; al presentarle el tercero, soltó la 
risa, y dijo: incl inándose hacia el Em-
perador: "Teniendo V. M . tres Minis-
tros de la Guerra, me explico bien 
que tenga V . M , tres Ministros de Ha-
cienda," 
Ahora bien: ¿será posible que con 
tantos gérmenes de disolución y frac-
cionamiento, subsista en su actual 
forma el Imperio austríaco? Todo i n -
duce á creer que no. Por lo pronto, y á 
ello obedecen los recientes disturbios, 
los bohemios luchan por reivindicar 
para la corona de Bohemia au tonomía 
y derechos iguales á los aoord ados en 
el Compromiso de 1867 á la corona de 
Hungr í a . Posible es que antei de 
mucho fulguren en los Estados hoy 
de Francisco José , tres coronas: la de 
Habsburgo, la de San Es téban , la de 
San Wenceslao. ¿No es de temer que 
entonces las gentes alemanas de Aus-
tria extiendan los brazos hacia la gran-
de y verdadera Alemania? Y , en ta l 
caso, ¿podrá seguir dónde es tá y cómo 
está el eje político de la Europa, que 
las grandes naciones, á costa de tener 
en pie y alerta formidables Qjórcítos, 
quieren que se mantenga fijo ó inmó-
vil? 
Hasta ahora, un hombre, mejor di-
cho, los grandes dolores que han un-
gido y santificado á un hombre, á 
Francisco José , que por sus inenarra-
bles desventuras es idolatrado de sus 
pueblos, han triunfado de todo, dete-
niéndolo todo. 
¿Qué ocurrirá, cuando ese Rey y 
Emperador suba á los cielos á re-
cibir las palmas que en su vida me-
rece? 
Hcco i l problema. 
FEDEEICO SALCEDO. 
Habana, 9 Diciembre 1897. 




Harina: 155 libras. 
Leche: 191 litros. 
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DE TODAS PAUTES 
PHINCESA MAUD 
Tonomaroanu quiere casarse, y no 
lo consigue, aunque es princesa, será 
reina y es tá dispuesta á dotar á su 
marido con una renta de 35.000 duros 
anuales. 
Es la hija de Pablo, rey de los mao-
ríea, y tiene el capricho de casarse 
con un blanco que sea relativamente 
guapo y esté bien educado, cual co-
rresponde á su elevada alcurnia y cual 
se necesita para desempeñar el puesto 
de futuro rey consorte. Pero la infeliz 
es más negra que un zapato negro, 
más desgarbada que un catre viejo y 
más fea que un demonio verde, ¡Oon 
decir que nadie se ha atrevido con 
e l l a ! . . . . 
Hace meses publicó en varios perió-
dicos de América y de Inglaterra un 
anuncio solicitando marido, Ko hubo 
ningún valiente que contestara al re-
clamo, tal vez porque todo el mundo 
tomó á broma aquello de que una 
princesa, aun cuando fuese negra, dis-
puesta á dotar tan espléndidamente á 
su marido, necesitase recurrir á los 
periódicos en busca do pretendiente. 
En vista de aquel fracaso y de que 
en Nueva Zelandia no encuentra lo 
que desea, Tonomaroanu se dispone á 
emprender un viaje por la América 
del Norte y por Europa á ver sí sedu-
ce á algfin blanco desesperado. 
¿Hay por ahí a lgún s invergüenza 
que se atreva á ofrecer su mano á la 
princesa? El la exige un poco de cari-
ño y que su marido no se avergünce 
de ella ante los blancos. Es mucho 
pedir, pero también son muchos duros 
los 35.000, A u n cuando el marido se 
gaste 15.000 en distracciones para no 
acordarse demasiado de la negra prin-
cesa, puede ahorrar 20.000 al año, y á 
la vuelta de media docena de años re-
tirarse del negocio, es decir, divor-
ciarse por incompatibilidad de co-
lores. 
Porque conviene advertir para con-
suelo de desesperados que en las colo-
nias inglesas es tá permitido el di-
vorcio. 
Ayer tarde partieron para la Pe-
nínsula , á bordo del vapor correo Cu 
lón, los Generales Excelent ís imos se-
aorea don Wenceslao de Molins y don 
Felipe Mart ínez . 
También embarcó para la Peni ñau 
la, en el propio correo, el teniente co-
ronel de cabal ler ía don Juan Gan-
dullo. 
Lleven feliz viaje. 
bilidad para hacer trampas para cojer 
pájaros. 
—Sire, dijo Brantome. al ser este 
pesar de T . M . he deducido que siem-
pre es bueno saberlo todo, 
. . Yo pretendo más aún, repuío Za-
met, y es que sin haber aprendido na-
da se sepa hacer todo. 
—Vaya una paradoja, dijo el rey. 
Zamet, serías t u capaz de hacerme 
unos zapatos como podría hacerlos un 
zapatero? 
—Sin n ingún trabajo, y me parece 
que no hay zapatero que los haya he-
cho de esa manera. 
Los circunstantes se echaron á reírj 
pero Zamet dió al rey las gracias por 
haberle procurado ese medio de agra-
darle y se marchó á hacer sus zapa-
tos. 
Trabajó tan asiduamente que al sí-
gnente día, cuando el rey se levantó, 
le llevó un par de zapatos extraordi-
nariamente elegantes, pues eran de 
raso blanco con loa retratos de mu-
chos favoritos pintados en la pare su-
perior, y debajo de Ja suela, hecha de 
cuero perfumado, estaba la imágen de 
los más desestables enemigos del rey, 
con esta inscripción tomada de los sal-
mos: He obligado d tus enemigos á ser-
virte de escalón. 
'"Esta ocurrencia enteramente nue-
va,—dicen las Memorias de Gabriela, 
—causó en la corte grandes celos, tan-
to más, cuanto que en talón Zamet pu-
so su propio retrato risueflo y jovia l : 
[ A s í fué que loa envidiosos hicieron 
N i nos sorprende n i nos admíra,por-
que es habitual en el señor don Ve-
nancio Díaz esta clase de beneficios 
en favor de^so ldádo , al cual sus ge-
nerosidades y su amor no tienen lí-
mite. 
E l señor Diaz es vecino de María-
nao y al saber que los soldados del h os-
pi ta l no tenían tabaco, remit ió expon-
táneamente dos cajas conteniendo seis 
mil cajetillas, que han aido diatr ibui-
daa cama por cama, entre loa i n d i v i -
duos de los hospitales Mi l i ta r y A l -
mendarea. 
No hacemos comentarioB: ello mis-
mo se alaba; pero sí patentizamos la 
gra t i tud profundfsima de los soldados 
expresada con toda clase de manifes-
taciones. 
N E C R O L O G I A 
Tras largos padecimientos sufri-
dos con la res ignac ión cristiana 
propia de la mujer fuerte del E v a n -
gelio, ayer dejó de existir para sus 
amantes hijos que la adoraban y 
para cuantos tenían la dicha de co-
nocerla, la virtuosa señora d o ñ a 
María A n a Oruz-Prieto, viuda de 
Aya la , madre de nuestro querido 
compañero de redacción, don J u -
lián, y una de las damas más dis-
tinguidas de la alta sociedad haba-
nera. 
Bajo la dolorosa impres ión que 
nos causa la terrible nueva, en va-
no sería pedir frases á la pluma ni 
á los labios palabras para llevar 
consuelos al alma de nuestro cari-
ñoso amigo. E u las grandes crisis 
del sentimiento todo arte debe en-
mudecer para que reine sola la so-
beranía del corazón con su latir 
acelerado, fórmula natural y cifra 
única de su lenguaje mudo y silen-
cioso. 
Aya la , que sabe cuanto aquí to-
dos le queremos y cómo hemos 
compartido siempre sus esperanzas 
y sus decepciones, sus alegrías y 
sus tristezas, sabe también , sin ne-
cesidad de expresarlo, cuán hondo 
es el pesar que sentimos en estos 
momentos, los m á s crueles y, nos 
atrevemos á decir, los más inso-
portables de su vida. 
Por eso, por que son insoporta-
bles, neeesitamos decirle que hoy 
le queremos más que nunca, que 
estamos á su lad® para sufrir con 
él, que su inmensa desgracia nos 
hiere á todos eu esta redacción y 
que nuestro cariño reclama de él 
la santa res ignac ión y la conformi-
dad de que le ha dado ejemplo su 
noble y generosa madre, que es tá 
cn el cielo. 
¡OTICIIS OE miSlMCCIOi 
D E L V E D A D O 
E l Sr. D , Ventura Trotcha, Pre Bi-
dente del Ooinitó Pa t r ió t ico del Ved a-
do para aumento de la Marina de 
Guerra, nos participa en atenta comu-
nicación, que la Direct iva del mismo 
acordó en 5 del actual expresar el 
agradecimiento de todos sus miembros 
"por la solícita complacencia" con que 
el DIARIO DE LA. MARINA ha publica-
do las listas d é l o s señores contribu-
yentes al objeto de su cometido. 
Agradecemos la atención, haciendo 
constar que en este asunto, como en 
todos, el DIARIO obedece á los más 
altos diotados del patriotismo. 
Ha llegado hasta nosotros la noticia 
de que la mayor parte de los vecinos 
del barrio de Ata rés , se hallan ataca-
dos de fiebres infecciosas. No otra co-
sa podía sobrevenirles sí se tiene en 
cuenta la cantidad de basuras que se 
deposita todos los días en las faldas 
del Castillo que lleva el nombre del 
referido barrio. 
Y por si el hacinamiento de aquellas 
no bastase, desde hace días se vienen 
rmo viendo para vender á los agricul-
tores de Vuelta Abajo, las que se ha-
llan convertidas en estiércol, para abo-
no de sus vegas. 
Pocos días hace también que desde 
estas columnas llamamos la atención 
de la autoridad municipal respecto de 
gste abuso por parte del contratista de 
la recojida de las basurasj abuso que 
debe evitar el Sr. Díaz á toda costa 
en bien de los vecinos del barrio de 
Ata rés , y de la Habana entera. 
¿Lo evi tará el señor Alcalde? 
DEL EXTRANJERO 
APLACAMIENTO DEL CONSISTORIO 
Dicen desde Boma á JEl Jmparcial 
que el anuumado Consistorio se ha 
aplazado hasta ios últimos días del 
próximo mes de diciembre. 
La causa de ese retraso ha sido la 
dificultad de terminar antes los traba-
jos preparatarios que exigen los nu-
merosos nombramientos de prelados 
que ha de hacer el Sumo Pontífice. 
A u n cuando alguna publicación ita-
liana ha indicado lo contrario, es indu-
dable que León X i l l goza de buena 
salud en la actualidad. 
Ayer ha recibido á varios prelados 
y ha conversado detenidamente oon 
algunos. 
correr la VOB de que Zamet era hijo de 
un zapatero,'^ 
Si el modo con que fabricó botines á 
Enrique H I es original, no lo es menos 
el modo oon que tomó mujer. 
Era un día de Pascua, y Zamet fué 
á oír misa á Nuestra Señora, Si s i tuó 
en el coro junto al órgano y en el mo-
mento oportuno entonó el Credo oon 
una voz "tan seráfica y tan inespera, 
da" que los chantres del facistol se-
interrumpieron para escuchar, y to -
dos los fieles sin excepción cayeron en 
éxtasis . 
Una mujer vestida de negro y cu-
bierta con un velo só arrodilló d e t r á s 
del cantor celeste. Después de la 
misa Zamet se disponía á alejarse, 
cuando la mujer velada, besando la or-
la de su traje, le detuvo en la igle-
sia, 
Zamet creyó habérse las con alguna 
hija de la alegría. 
—Monseñor, dijo humildemente la 
mujer vestida de negro, me habéis he-
cho gozar antes de tiempo del paraíso 
perqué vuestra voz se asemeja á l a 
del ángel de la Asunción . 
Diciendo estas palabras la dama le-
van tó su velo y dejó ver el mas ado-
rable rostro que pueda imaginarse. 
Zamet acompañó á la dama á su pa-
lacio, y vivieron ahí diez años jun -
to?, sin que su unión fuese conocida 
de nadie: 
Magdalena, este era el nombre de 
la dama,—no quiso por nada de este 
mundo salir de la casa de Zamet. 
O F I C I A L E S 
Estadística 
En los días comprendidos del 30 de 
noviembre al 9 de diciembre se han 
hecho al enemigo 113 muertos, corres 
pendiendo 57 á la división de Sancti 
Spír i tus , 15 á las Villas, 11 á la pro 
vincia de Matanzas, 8 á la de la Ha 
baña y 22 á la de Pinar del Río. 
Además se les han hecho 35 prisio 
ñeros y se les ha cogido 33 armas de 
fuego y 4tí caballos, habiéndose pre 
sentado 35 rebeldes con armas y 285 
sin ellas. 
Entre los presentados figuran un t i 
tulado Coronel de Sanidad, un t i tula-
do Comandante Farmacéut ico , un t i -
tulado Comandante, tres titulados te-
nientes y un ti tulado oficial de Estado 
Mayor y entre los muertos un t i tulado 
capi tán. 
Han sido recogida» 121 personas, 38 
mujeres, 28 niños y 2 familias. 
Por nueutra parte, 2 oficiales y 12 de 
tropa muertos y 11 oficiales heridos y 
110 soldados de tropa heridos. 
El 
Ayer fué embarcado coa destino á 
Cádiz, á bordo del vapor correo Colón 
el cabecilla insurrecto Eius Bivera , 
que se encontraba guardando prisión 
en la fortaleza de la Cabaña y que ha-
bía sido hecho prisionero en la provin-
cia de Pinar del Rio, por la coluama 
del general He rn án d ez de Velazco, 
COMITE PATRIOTICO 
DH LA 
F A B R I C A BJS TABACOS 
¿ A , I N T I M I D A D ' 
Oro. Plata. 
Depositado en el Banco Es-
pañol 181 32 1920 52 
Mes de Soptiembr». 
Operarios tobaqueros 73 50 
Dependientes y operarios 
escogedores 36 24 
Mes de Octubre. 
Operarios tabaqueros 86 25 
Dependientes y operarios 
escogedores 35 7̂ , 
Mes de Noviembre. 
Operarios tabaqueros 92 90 
Dependientes y operarios 
escogedores — 40 94 
$181 32 2286 09 
Habana, 9 de Diciembre de. 1897.--Vto. 
Bno., El Presidente, José Fernándéz López. 
Conforme, El Tesorero, Justo Alvarcz. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
EL MONTSEBBAT 
El vapor correo Montserrat ha salido de 
Cádiz ayer, á las dos de la tarde, con di-
rección á este puerto y escala en Pnerto 
Eico, Conduce 450 individuos del Ejército. 
E L M I G U E L M. P I N I L L 0 8 
Procedente de Barcelona y escalas entró 
en puerto ayer el vapor español Miguel M. 
Pinülos, conduciendo carga general y par-
sajeroa. 
EL COLON 
Con rumbo á Puerto Ríeo, Cádiz y Bar-
celona se hizo A la mar ayer tarde, el vapor 
correo de la Compañía Trasatlántica espa 
ñola, Colón, conduciendo la corresponden 
cia pública y de oficio, carga general y 735 
pasajeros. 
Entre ellos se cuentan 88 individuos de 
marina, 50 soldados de infantería de mari-
na y 533 del ejército, 
EL SANTO DOMINGO 
Para New Torb salió ayer tarde el vopor 
español Santo Domingo, con carga y 3 pa-
saieros. 
EL A L GIEJRS 
Con carga y 2 pasajeros salió ayer el va-
por americano .á^íers, con rumbo á Nevr 
Orleans. 
EL J U L I A 
También salió ayer tarde para Puerto 
Rico, Santiago de Cuba y escalas, el vapor 
español Julia de los soñorea Sobrinos d« 
Herrera. 
Yl 
Por acuerdo de los señores Badosa y Leis 
ha quedado disuelta en el día de ayer la 
sociedad que ambos formaban para la ex-
plotación del Café y Kestaurant La Iberia, 
situado en la calle de la Lamparilla, nu-
mero 35, esquina á Compostela. 
Con igual fecha se ha formado otra nue-
va que gira bajo la razón J. Badosa S. en C. 
para idénticos fines que la anterior. 
Por separación voluntaria del socio don 
Francisco Herrera, ha quedado dlsnelta la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de A. Castells y Compañía, de-
dicada al ramo de Farmacia y Droguería, 
y propietaria del establecimiento de este 
giro, int i tulado^ Amparo, habiéndose re-
trotraído los efectos de la disolución á la 
fecha de 31 de diciembre de 1895, según 
convenio celebrado por escritura de 27 de 
octubre último, otorgada en esta ciudad por 
ante el Notario don Joaquín Laccís, que-
dando al frente del citado establecimiento 
como exclusivo dueño don Anselmo Castells, 
quien ha tomado á su cargo la liquidación 
de los créditos activos y pasivos de la di-
suelta sociedad. 
Por renuncia del señor don Francisco 
Rodríguez y Angones que lo desempeñaba, 
los señores Krajenskj, Pesant y compañía, 
bau conferido poder general al señor don 
Carlos Abailí y Simpson, con fecha 9 del 
actual, en la Notaría de don José Ramírez 
de ArBllano. 
N0TÍCÍAS J U D I C I A L E S 
EL SEÑOR NAVEIEA. 
Se ha hecho cargo nuevamente de BU des-
pacho, el escribano del juzgado del Pilar, 
D. Donato Naveira, que se hallaba con l i -
cencia. 
Oonltábas© A todas las miradas, y na-
die la veia descubierto el rostro sí no 
ora una vieja nodriza en quien Mag-
dalena tenía una cofiñanza sin lími-
tes. 
Zamet estaba desesperado de aquel 
eterno misterio. 
Después de haber dado al mundo 
cuatro hijos, Magdalena cayó peligro-
samente enferma. 
En sus últimos momentos lo confesó 
todo á Zamet. Era esposa de un ca-
pitán de la Liga llamado Tremblay, 
Hab ía sido educada eu la religión pro-
testante; pero para librarse de la per-
tinacia de su marido so había decidi-
do á ir á misa y entonces fué cuando 
conoció á Zamet, 
Después de la confesión y de la ab-
solución, la pobre Magdalena pasó de 
la vida á la muerte. 
Sin embargo, antes de morir hizo 
jurar á Zamet que iría á buscar á su 
marido y se lo diría todo. 
No era muy agradable semejante 
misión, y Zamet se felicitó mediana-
mente de haber hecho á la difunta esa 
imprudente promesa. Sin embargo, 
haciendo de tripas corazón fué a bus-
car atrevidamente al señor do Trem-
blay. 
A pesar de haber transcurrido mu-
chos afios desde la desaparición de su 
mujer, el infortunado oapi táo se halla-
ba todavía profundamente desolado. 
Pál ido como un muerto, descarnado 
como un espectro, el bravo capi tán ge-
mía de la mañana á la noche lanzando 
S Í 5 Í Í A L A M I Í J 5 T O S PAKA HOY j 
Sala de lo Civ i l . 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Angel Vázquez contra doña Rosa 
Mederos, sobre pesos. Ponente: Sr. Noval. 
Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, La Torro. 
JUICIOS OJSALHS 
Sección 1* 
Contra Manuel R. Rodríguez y otro por 
falso testimonio. Ponente: Sr. Presidente. 
Defensor, Ldo. Mesa. Procurador, Sr. Te-
jera. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Rafael Govantes y Estrada, por 
lesiones. Ponente, Sr. O'Farril. Fiscal, 
Sr. Bacigalupe. Defensor. Ldo. Vidal. Pro-
curador, señor Mayorga. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra José de la O. Calvo, por hurto. 
Ponente, Sr. O'Farril. Fiscal, señor Baci-
galupe. Defensor, Ldo. Piquero. Procura-
dor, señor Sterliug. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Secretarlo, doctor Morales, 
Sección 2» 
Contra Francisco Prida, por amenazas. 
Ponente: Sr. Nove. Piscal, Sr. López Oli-
va. Defensor, Ldo. AWarez Insua. Procu 
rador, señor Villar. Juzgado, del Pilar. 
Contra Benito Blanco, por estafa. Ponen-
te, señor Navarro. Fiscal,, señor López Oli-
va. Defensor, Ldo.,Angulo. Procurador: se-
ñor Pereira. Juzgado, de Jaruco. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
4 . D U Á N Á D E 1 1 H A B A N A 
RBOAUDAOIÓN. 
Pesos Vis. 
E l d ía 10 de diciembre..$ 37,676 78 
Crónica General. 
La Eeal Academia de Ciencias M é -
dicas F ís icas y Naturales de la Haba 
na, ce lebrará sesión públ ica ordinaria 
el domingo 12 de los corrientes, á la 
una y media de la tarde, en su local 
alto (calle de Cuba, ex Convento de 
San A g u s t í n coa la siguiente orden 
del día: 
1? Comunicación oral, sobre disen-
ter ías gripales, por el doctor Co-
ronado. 
3* Sobre el empleo de la Maleina, 
por el doctor Etchegoyhen. 
3? E l suero anti-dif tér ioo y la ur-
ticaria consecutiva, por el doctor 
I , Calvo. 
4? Algunos errores en el e x á m e n 
de la orina, por el doctor A . Cua-
drado. 
La Biblioteca se halla abierta al p ú -
blico todos los d ías hábi les , de 11 á 3 
de la tarde-
La "bacuua se administra gratis to-
dos los sábados en la Academia, de 11 
á 1, por los profesores de la Sub Co-
misión respectiva, estando de turno 
este mes los doctores Manuel Delfín y 
don Domingo Hernando Seguí. 
Procedente de Barcelona llegaron 
ayer tarde á esta capital, á bordo del 
vaporespauol Miguel M. Pinülos las se-
ñor i tas toreras Dolores Prietel; Rosa y 
Bnoaruación Simo Francisca Vargas, 
Angela y Blanca Pages. 
También llegó en el propio va por el 
torero D. Antonio Vargas, 
CORRESPONDENCIA BE LA ISLA 
Guara, 8 de diciembre de 1897. 
La fiesta de la Pur í s ima Concepción, 
Patrona de Espaí ía , que anualmente 
se celebra ©u todo el territorio de la 
nación, se efectuó hoy « u e s t e pueblo 
con una misa de campaña celebrada 
por el capellán del bata l lón de Zamora 
número 8, á la que asistió numerosa 
concurrencia, invitada por las autori-
dades c iv i l y mili tar, en la que figu-
raba la sección de voluntarios y la 
fuerza franca de servicio del batal lón 
de Zamora, lo mismo que las fuerzas 
que se encontraban de paso en este 
pueblo, pertenecientes al de Castilla 
número 16 y al regimiento de l ío man-
d a número 11, con sus jefes y oficia 
les, ^ 
Y ya que tomo la pluma voy á dar 
una pequeña reseña de lo que pasa en 
este simpático pueblo. En noviembre 
hubo dos juntas de varios vecinos, 
presididas por don Manuel Eódenas , 
comandante de armas y jefe represen-
tante del batal lón de Zamora. La pri-
mera tuvo por objeto la organización 
de una compañía de voluntarios, la 
que se llevó á cabo entre vecinos y 
propietarios, y del comercio, formán-
dose el cuadro de oficiales de dicha 
compañía en la misma reunión á satis-
facción de todos. La segunda reunión 
fué para nombrar la directiva de la 
Junta de Socorro á los reconcentrados 
para emprender los trabajos de la 
misma. Con lo que haya le da ré cuenta. 
Un susoriptor. 
Jovellanos, 8 de diciembre de 1897, 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARÍN"A. 
Hahana, 
Muy estimado amigo: Comienzo mi 
tercera correspondencia á ese ilustra-
do periódico, noticiándole una 
M u y sensible pérdida 
Oprimido está mi corazón por una 
inmensa pena, la de haber perdido 
para siempre al consecuente amigo y 
entusiasta correligionario, don Elio-
doro Zurriaga, quien falleció en la tar-
de de hoy víct ima de nn violento ata-
que de hemoptisis que sucedió á otros 
de ayer. 
Aunque el señor Zurriaga hacía fe-
cha que no gozaba de salud completa, 
el carácter de cronicidad visible que 
había asumido su enfermedad, y el 
notable mejoramiento do és ta en los 
últ imos tiempos, alejaban la terrible 
idea de un cercano desenlace funesto. 
El señor Zurriaga, en efecto, aparen-
taba en estos pasados días, más vigor 
que antes, y activo, amable, r isueño, 
oon aquella viveza de carácter que lo 
peculiarizaba, dedicábase en nueva 
etapa para sus negocios, á atenderlos 
y desarrollarlos en mayor escala, acre-
centando la fortuna que con su inteli-
gencia y laboriosidad había formado 
en esta población. 
á los ecos el nombre de su muy amada 
Magdalena y llorando con los ojos y 
con el corazón. 
Sin atreverse á mirarle cara á cara, 
Zamet le refirió toda la historia de 
Magdalena. " V a á devorarme, de-
cía en sus adentros, va á estrangu-
larme inmediatamente! maldita pro-
mesa!" 
Pero con grande asombro suyo, el 
capi tán Tremblay al sabor la muerte 
de su mujer y su conducta algo ligora, 
dejó rápidamente de gemir y de llori-
quear. Despejóse su frente, i luminóse 
su fisonomía, y se echó á reír oon fran-
ca y sonora risa como el mortal más 
feliz. 
— A h ! ah! exclamó; querida Magda-
lena! Es tá i s bien seguro al menos que 
ha muerto! añadió estrechando las ma-
nos de Zamet. 
—Os respondo de ello, replicó t r i s -
temente Zametj yo mismo la he condu-
cido á su últ ima morada. 
—Tanto mejor, mordieu! tanto me-
jor! repuso el otro res t regándose la* 
manos. Muerta! bien muerta! ente-
ramente muerta! Quó regocijo! 
Zamet le miraba como asimplado. 
—Os somprende mi alegría, continuó 
el capi tán Tremblay: sin embargo, es 
bien natural. Reflexionad un poco: 
hace diez años que lloro á mi mujer, y 
vos venís hoy á decirme que no he llo-
rado sino á una mujer impúdica. Si 
la bribona, viviese, sería yo el más des 
graciado de los hombres; me ver ía pre-
cisado á moler á golpes á mi querida 
Hombre de abiertas ideas liberales, 
siempre se le oía protestar en frase de 
acerada energía, de cuanto fuera ó re-
velara iniustieia ó retroceso político, 
mereciendo de sus labios, durante el 
mismo torpe gobierno de Weyler, cen-
suras muy amargas, el sistema desa-
tinado de ese gobernante. 
Desde la fundación del Partido Re-
formista fué en esta vil la uno de los 
afiliados más fervorosos y convencidos, 
habiendo prestado á nuestra comu-
nión política grandes servicios, qae, 
en estos tiempos, en que va á cose-
charse ya el deseado fruto de la pro-
paganda liberal en Cuba, consolidó 
con trabajos y gestiones de importan-
cia. 
Perdemos los correligionarios del 
señor Zurriaga, con su fallecimiento, 
un miembro úti l ísimo al Partido, los 
amigos, un amigo que sabía serlo de 
veras, y Jovellanos, un vecino de bue-
nos sentimientos, amante del progrero 
de la población. 
Descanse en la mansión do los jus-
tos, y sus apreciábles familiares (resi-
dentes en la Metrópoli) reciban la 
sentida expresión de nuestra condo-
lencia. 
L a s racitíiaes 
flan empezado ya á repartirse en 
esta vi l la , siendo muy crecido el nú-
mero de menesterosos que han acudido 
y acuden á recibir el beneficio, lun-
que ha habido interrupción de uno ó 
dos días , en esa distribución, ya vuel-
ve á normalizarse la obra de caridad 
pública. 
E l A.yunta,miento 
De m a ñ a n a 4 pasado se cree aquí 
que tomará posesión del cargo de Al-
calde Municipal interino, don Francis-
co del Río, nombrado recientemente, 
atendiendo á su carácter de coniujj;il 
y au filiación reformista. 
Lia opinión de todo el elemento libe-
ral en esta vil la , respecto á ese nom-
bramiento, estima quo el señor del 
Río, no obstante su buena voluntad y 
todo el celo y la energía que desplegue 
eu la Alcald ía , se estrellará, porque, 
¿cómo podrá moverse dentro del apre-
tado cerco que eoi'^titüye para un 
alcalde liberal una mayoría, conserva-
dora absoluta? Mucha habilidad, um-
cha entereza, y conocimiento perfecto 
de la Ley Municipal necesita para 
desenvolverse y salir airoso, quien, 
como autoridad, se encuentre sometido 
á tal estado do sitio. 
E l Gobierno debe fijar la atención 
en esas anomalías , que resultan ver-
daderos obstáculos en el libre movi-
miento del nuevo mecanismo político 
que con espír i tu plausible de justicia 
se quiere poner en marcha. Se deben 
evitar rozamientos, y lubrificar rue-
das, tornillos y resortes, con el aceito 
político que no se e n r a n c i a : el de la 
amplia libertad en todo. 
De todos modos, se desea al señor 
del Río, buena suerte, y una senda 
siempre ancha y lisa. 
F in por hoy, y hasta otra, señor Di-
rector, se despide a. s. s., 
E l corresponsal . 
Madruga y diciembre 9 de ISOT. 
Muy soíior mío: No ho de pasar en. 
silencio la celebración que en este 
pueblo se ha hecho por los señores Je-
fes y oficiales del nunca bien poníle-
rado batal lón de Almansa, á la Inma-
culada Concepción, Patrona del Ar-
ma de Infantería. 
í ío faltó, como era de rigor, la ce-
lebración de una misa de campaña en 
la plaza del pueblo. Se mató una ros 
para la tropa á expensas de los oficia-
les, hubo tabacos y una peseta para 
cada individuo del batallón, tambióm 
costeados por la oficialidad; y por }a 
noche, un banquete espléndido al quo 
los Jefes y Oficiales invitaron á los 
de distintas armas que se hallaban en. 
el pueblo ó igualmente á las Autori-
dades y amigos oon que cuentan to-
dos ellos, y especialmente, el Sr. Te-
niente Coronel, D, José Fernández; 
González, á quien todo Madruga res-
peta y quiere, 
No hablaré del menú, que fué clásN 
co español, según me cuentan, y nada 
ha dejado que desear; yo no fui al h^n-
queto, no obstante haber sido incita-
do, por encontrarme indispuesto, pero 
mandé tomar notas. 
Pres idió ©1 pundonoroso y mu7 que-
rido Coronel D . Guillermo Tor, Jefe 
de la zona y el Teniente Coronel, se-
ñor Fe rnández González . 
Llegó la hora de los brindis, lo hi-
cieron, entre otros, el alcalde,' con a-
quella elocuencia qne le es propia; ei. 
señor Teniente Coronel D . José Fer-
nández González, que estuvo tambieu 
elocuente; el Capellán del batallón» 
quien consagró su palabra á la cele-
bración de la fiesta, á la Inmaculada 
Concepción, y el Comandante señor 
Puig, patriótico y chistoso al propio 
tiempo. 
Brindis á España, á la Reina, á la 
terminación de la guerra. 
Terminó la fiesta con la mayor vAc-
gría, y todos los concurrentes, con la 
satisfacción de haber pasado un rato 
tan agradable, debido á la iniciativa 
del Teniente Coronel Fernández, au-
xiliado por todos sus oficiales. 
No quisiera criticar un acto tan her-
moso como el de celebrar la Patrona 
del arma de infantería, pero creo que 
hubiera sido más laudable que nues-
tro AyuutamiontOj si no con fondoa. 
propios, por suscripción, hubiese íes 
tejado al soldado, que tanto lo mere-
ce y á los oficiales, les hubiese invi -
tado al banquete, y creo que el bata-
llón de Almansa les ha dado una so-
berana loccióu. 
U n pueblo que tanto debe al referí 
do bata l lón no ha tenido para él to-
davía un acto de carino ni para oí po-
bre soldado, que además do venir á 
defender nuestros intereses, mantiene-. 
4 tantas familias con su corto haber.. 
No es ex t raño que haya tanto pobre 
y quo so muera tanta gente do ham -
bre, si nuestro Ayuntamiento, que oa 
el llamado á procurar por el pueblo m 
tiene iniciativa para la más pequeña 
cosa. ¿Has ta cuándo tendremos tan 
pésima administración? 
En cambio, ha sido necesario que 
Magdalena y aun á estrangularla nn 
poco; pero por un azar inesperado ha 
muerto. No soy ya ni marido, ni r i -
dículo, y solo me resta una cosa < r 
hacer: exclamar como hace un mocaen-
to: está muerta! bien muerta! entera-
mente muerta! Tanto mejor mordieu!: 
tanto mejor! 
—Diantre! pensó Zamefc, vaya aur 
marido estra vagan te, y un lindo modo 
de tomar las cosas! 
— A propósito, repuso ol cap i tán con 
un acento deliberado; qniou es el buen 
hombre quo me ha sust i tuido?. . . . pen-
que no me habéis dicho todavía su 
nombre. 
—Ay! dijo Zamet, de veras qne no 
le he dicho como se llama. En fin, pa-
rece que hoy es tá de humor de oirlo 
todo sin decir nada: so lo confosaré 
todo, 
— Y bien, ese nombre^ preguntó el 
otro. 
—Ese nombre, respondió el financie-
ro después de vacilar un último mo-
mento; ese nombre no es otro que el 
del señor Sebas t ián Zamet, aquí pre-
sente, humilde servidor vuestro. 
Zamet hizo una profunda revoi\-u 
oía al capi tán . 
— A h ! sola vos! exclamó este; v 8¡ 
Pardioz! me complazco de ello, y ó'^fa-
dezco á esa bribona que no me bay?.-
hecho traición por un rúst ico ó un men-
digo sin nombre y sin fortuna. "Veu;:;a 
vuestra mano, señor Zamet, no os guar-
do el menor rencor. 
fíile cont inuará l 
MliWIIÉMMBBHliiiiiiwWWlBÉB 
e l Comandante militar empujara, co 
mo quien dice, á la mínima Cor pora 
ción que queda para que hubiese a-
quí zona de cultivo y para que se cum 
pliera él Iwndo del General en .Tele, 
dando ración á las familias pobres 
puesto que B in la gestión del Ooman-
dante todavía es ta r ía el Ayuntiunien 
to peuaaudo en cómo y á quion dobla 
darse, no obstante que el repartimion 
to deja mucho que desear. 
No quiero detener en detalles pe 
queíloa á los lectores de su ilustrado 
periódico, pero sí es probable que en 
otra correspondencia publique altanos 




E l señor don Antonio Vil laamil y 
Üolmenares, y su distinguida esposa 
la seíioia doña María Inés de la Con-
cepción Santal ¡a, tuvieron el feliz 
acuerdo de festejar la fiesta de la Purí-
sima Concepción con el bautizo de su 
encantadora bija, nacida ^112 de sep-
tiembre y á la que se pusieron losnom-
bres de María de la Concepción. 
Efectuóse la ceremonia en el Sagra-
rio de la Santa Iglesia Catedral, apa-
drinando á la neóflta los abuelos ma-
ternos señor don Josó Santaila y Fer-
nández y señora doña Juana Fragüe la 
de Santaila: 
E l acto tuvo por testigos á numero-
sas y distinguidas damas y caballeros, 
amigos de les padrea y abuelos deMa-
ría de '& Concepción, entre bi.s que sé 
contaban la* íeñoi i tas doña Domiafja 
y doñ» María Ivu o, doña María Velo, 
doña Elvir*. Dununguez, doña Celia y 
d o ñ a H e » n u n i a lú d; ) ; ;ucz, dof.a Ma-
r í a Señán, (iíiña. Amalia y doña María 
Fernandez, doña liosa Candín, doña 
Ubelina Z^rdón, doña Dolores Vida-
les, doña Juelu Mourelle, d< ña Matil-
de Pontón, doña Dolores Baoces y 
doña María Freixat ; las señoras Alon-
so de Eodr íguez , García de García, 
Santaila de Prendes, Campa de Do-
mínguez, Deliesade Fernández ,Echan-
día de Coitiñaí?, Baroeló de Posada, 
de Zardón, Mazón de M arqués, Espi-
nosa de Vidales, de l iodr íguez y Puig 
y de Freixas, y los señores don Josó 
Manuel García, don Juan Josó Domín-
guez, don Antonio Prendes Moró, don 
Anselmo González, don Manuel Pren-
des, don Kicardo Kodríguez, don Juan 
López, don Carlos Bravo, don llafael 
y don Tomás Fernández , don Vicente 
Blanco, don Benito Fernández , don 
Eugenio Aguiar , don Manuel Osorio, 
don Josó Marqués , don Francisco Ja-
vier Ramil , don Higinio Vidales, don 
André s Santaila, don Manuel A. Gar-
cía, don K a m ó n Cat iñas , don José Ma-
ría Corviso, el doctor Oasabó, varios 
comisionistas alemanes y otros muchos 
amigos. 
iza señora de Vi l laamil recibió mu-
chos y delicados regalos, entre los que 
se dis t inguía un ar t ís t ico ramo de llo-
res, en cuyas hojaa llevaba pegados 
centenes (regalo do sus padres) y una 
paleta con un ramo de llores pintado 
por la señori ta Elvira Domínguez y 
en medio de !a cual se hallaba el busto 
de la obsequiada. 
En la reunión que con motivo de es-
ta íiesta se efectuó en casa de los es-
posos Villaamil la señorita doña E l -
vira Domlguez cantó aires gallegos 
y la serenata Non t i destare, y el niño 
Maxim liano Vidales tocó en el violín el 
.Miserere del Trovador, acompañado 
por su señor padre, don Higinio. 
• 
Otro bautizo, también el día do la 
Pur í s ima. 
Leamos la tarjeta: 
"Por la gracia de Dios soy Juan Bautista 
Hilarión. 
Nací el día 21 de octubre de 1897, á las 8 
y 50 minutos do la tarde (según me aicen) 
en esta su casa, calle del Obispo, uúmero 
101, do la ciudad de la Habana. 
Son mis padres: dou Joaquín Abanedo y 
doña Dolores Herrero. 
Fui bautizado en la iglesia del Santo An-
gel hoy miércoles 8 do diciembre de 1897. 
Mo apadrinaron: don Manuel Frera y 
floña Ana Rodríguez do Acosta. 
Madrina do brazo: doña Conchita Villa 
do Gutiérrez. 
No tengo más que docir á. usted." 
Pues á mí mo falta algo, pimpático 
b e b é , que no hablas y ya escribes. Y 
es •Que te deseo mil y mil felicidades. 
Con lu jo vxtraordinario de detalles 
se ha veriñeau^O en Marianao la tiesta 
de la Pur í s ima Concepción, patrona 
de la infantería e b O a ñ o l a . E l vetera-
no comandante del ba ta l lón de Llere-
na, don Feliciano Orgáz, que se dis-
tingue por s u v a l o r acro<!atadísimo y 
por su en t rañab le amor a i soMado, ha-
ce de éstos su familia y no hay detalle 
por pequeño que sea en que ó l no in-
tervenga para su beneficio; por esto 
sin duda loa soldados de Llerena son 
tan queridos en esta localidad y su 
rancho, que ooinpartou con ios pobres, 
y sus trajes y sus caras revólau inte-
rior satisfacción. E l comandante Or -
gáz dispuso la fiesta. Misa solemne, 
predicando el sabio jesu í ta P. Cristó-
bal; fiesta en el teatro, lucidísima. Es-
taba todo Marianao. Eetreta con faro-
les preciosos. Todo nos h a c í a recor-
dar el antiguo Marianao. E l de hoy 
renace con su animación con la yida 
que va tomando, merced al decidido 
esfuerzo de BU alcalde municipal, se-
ñor Gómez de la Maza y á las iniciati-
vas del comandante militar, marqués 
de Cervera. 
Sabemos que muy pronto la empre-
eüt del ferro -carri l a b r i r á un uuevo i t i -
nerario que facilitará mucho á sus ve-
cinos los medios de locomoción. E l 
ferro carri l t i e n e su p a s a j e natural, así 
como las guaguas el suyo, y claro es 
que la vida de Marianao y la del ferro-
ioarril esta idéntioamente enlazada. 
Para probar la confianza de estos 
vectíios bas t a r á decir á usted que en 
estos d í a s han regresado á Marianao 
ÓÍC2 y fiaeve familias conocidas. 
E l genetal González Parrado ha or-
denado que la mágica de Llerena ven-
ga aquí á reorganizarse, dando és ta 
vida y alegría á sus callos y á sus pla-
zas. 
La glorieta, la inmortal glorieta 
vá á abrir el gran Boástou con esplóng 
didos bailes en que Valenzuela ha rá 
oír sus alegres danzones. 
JEl Corresponsal, 
P U B L I C A CÍO Ñ E S 
Tenemos á Ja vista el número 6 de 
la Revista del J-'oro, correspondiente al 
mes de diciembre. E l sumario de la 
publicación, es el siguiGnte: 
L a Escuela positivista criminológi-
ca.—El delito natural, por el Dr. Feli-
pe González Sa r ra ín .—La viabilidad 
legal y la fisiológica, por el Dr. Anto-
nio de Gordón y de Aco«ta.—Los de-
sembargos y las tercerías , por la Ke-
dacción.—Y un ar t ículo de derecho in-
ternacional privado, de Próspero Fe-
dozzí, traducido por Antonio G. Solar, 
*'De los delitos en l a s aguas territo-
riales extranjeras á bordo de los bu-
ques meI'oante8., ' 
La Revista ofre©8 repartir dentro d e 
breves días 4 sus suscriptore» el A l -
maque Judicial para 1808, 
1 8 ! 
19 0 
Y es natural que así sea, porque so-
bre ser simpático el objeto de esa fies-
ta, concurre la circunstancia de que 
tornan parto en la representación de 
J$l Juramento dos artistas muy queri-
dbfi do este público: la señora More-
no y el señor Gi l Key, y además, apa-
rece por primera vez el tenor cómico 
seílor Valenti. 
En el programa de la función que 
se efectúa esta noche en el Gran Tea-
tro f a y r e t por la compaiiía de varie-
dades de que es director y empresa-
rio en una sola pieza el popular Pubi-
liones, íígnra una novedad atrayeute: 
la aparición de las señorita Bernice 
i^Tata, á la que se designa con el nom-
bre de sirena cnGaniMiora, y por adita-
mento "la mujer pez en su gran redo-
ma", ejecutando difioiles ejercicios de 
natación. 
Albisu llena laa tres tandas de la 
íuacióu de esta noche con las zarzuelas 
Campanero y ¿Sacristán, Aqui va á ha-
ber algo gordo y £11 dúo de La Africana. 
En la primera y la úl t ima toma par-
te la siempre aplaudida liosa Fuertes. 
E l nuavo Salón-Teatro Cervantes 
abre esta noche por o*tava vez sus 
puertas para ofrecer al público, en 
tandaa, á las cobo, las nueve y las 
diez, respectivamente. 
Las campanadás, Las 
Czarina. 
las zarzuela»: 
Mujeres y La 
En Iri joa se da esta noche, refundi-
da en un aoto, la zarzuela hasta 
ahora en don. Mulata Santa. Y des-
pués de unos bailes campestres, el 
juguete iirico Llegué, vi y vencí, y la 
obra fantást ica Del Injierno d ta Glo-
ria . 
El domingo habrá baile terminada 
\ función. E l lunes, estreno de Una 
casa de camHo. 
Programa de la Albambra para la 
función de esta noche: á las ocho. Oran 
encerrona; a las nueve, Cuohimanía y 
á las diez, S I Fonógrafo. 
Q / i % j M m m s u s. á m * 
JACOBO DOMÍNCHJBZ.--Una enfer 
medad crónica, que pedimos á Dios 
termine en breve tiempo y satisfacto 
riameute, ha obl igaaoá nuestro amigo 
y compañero Jacobo Domínguez 
suspender sus trabajos en esta sección 
por algunos días. 
A LOS PlSS D B U 8 T B D B S . — Y o SU 
pío al Gacetiliero:—quiero decir, be-
llas niñas,—que soy el que á haceros 
viene—sus cuotidianas visitas,—con-
tándoos cuentos alegres—y alguna que 
otra mentira,—que eü ellas suelen ser 
duchos—los hijos de Andaluc ía .—Ha-
blaré de muchas cosas,—ora serias, ora 
nimias,—y referiré secretos—que sor 
prenda en las visitas.—Yo sé cuanto 
saber puede-—el que á halagaros se 
inclina:—sé por qué vais á paseo—y 
cuándo volvéis de misa;—por qué sus-
piráis á veces; — qué causa vuestras son-
risa;—el color que más os gusta;-—la 
nota más argentina—que vuestro sen-
sible pecho—hiere, y por la cual sus-
pira;—sé por qué bajáis los ojo»—al 
eco de voz amiga—y por quó asoman 
las lágrimas—á vuestras bellas pupi-
las;—só que al amor sois sensibles; — 
sé por quó causa os admiran,—y só 
tantas, tantas cosas,—que ai fuese á 
referirlas,—agotaría cien veces—lo» a-
sonantes en ia.—Lo que no só es agra-
daros;—pero tocaré la fibra—del co-
razón máa sensible,—y eon eso, bellas 
nifiaB,—reré si logro qns os g u s t e n -
mis humilde» gacetillas,—en tsnto 
vuelve J. A. Cobo—á recuperar su «i-
11a—con salud y buen humor,—y del 
sitio me elimina.—Repórter. 
A L FIN POETA.—En una ciudad 
de cuyo nombre no quiero acordarme, 
se celebra un juicio oral y público. Un 
joven ocupa el banco de los acusados. 
De rostro muy pálido, cabellera flo-
tante, mirada soñadora y traje descui-
dadísimo, escucha sonriendo ia acusa-
ción qi\e oe le hace de haber sido ob-
servado escupiendo horas enteras en 
la fuente pública y viendo los círculos 
que se formaban en el agua. 
El Presidente del Tribunal lo mira 
con curiogidad y le dice: 
—Joven, ¿quó hacíala durante tan-
tas horas esoupiendo en la fuente? 
El interrogado, oyendo esto, suspi-
ra, se pone una mano en el corazón, y 
contenta eon acento meló dramático: 
—Del bollo parque on la parlera fuanto 
Con placer eicupía, 
Vlouúo oorror ol agua Indiíersnto.. . . 
—Acusado, interrumpe el Presiden-
te, se os habla en prosa y se desea sa-
ber quó oficio tenéis. 
— Soy un átomo orranto en ol oapacio; 
Y eon todas las callos mi palacio; 
Y on alas d« raí 
—Acusado, no se desea saber si sois 
ó no un átomo, sino si es cierto que 
sois vago. 
E l joven se pono de rodillas, y le-
vantando al cielo las manos, contesta: 
—Musa de la verdad! di QOÜ acento 
Que reauoua en el viento 
A ese juez implacable que 
E l público lanza una estrepitosa car-
cajada y el acusado es ubsuelto por 
haber probado de este modo, que era 
poeta romántico y vago por a5a-
didura. 
ANTES Y AIIOBA..—Los padecimien-
tos de la dentadura se recrudecen en 
la época del frío y hacen más necesa-
rias, por tanto, las operaciones denta-
les; pero muchas personas se resignan 
con sus dolores, antes que permitir la 
intervención quirúrgica, por el temor 
dr que ésta inspira- Mas, quien haya 
tenido ocasión de utilizar la riqueza 
de recursos de la deut is ter ía moderna., 
se habrán eonveacido que la saveridad 
que ' r eves t í an antiguamente opa-
raciones, ha desaparecido, y siendo 
por eí contrario, muy bien soportada» 
actualmente. 
Concordando con estas apreciacio-
nes, se publica en otro lugar del perió-
dico un anuncio del Dr. Taboadela, so-
bre el cual llamamos la atención de 
cuanto pueda interesar á las personas 
que tengan que arreglar su dentadu-
ra. Omitimos hacer recomendación 
alguna del mencionado profesor, por-
que no la creemos necesaria; sólo aña-
diremos que el Dr. Taboadela, consi-
derando la situación económica, faci-
lita á todos que utilicen sus aervioios 
profesionales, mediante cómodos ajus-
tes. Sus horas de consulta, de ocho á 
cuatro, todos los días, en Prado núme-
ro 91. 
RIFA.—El domingo 12 del corriente 
se r i larán los cinco objetos que perte-
necían á la tómbola del Dispensario 
La Caridad. Quedan algnnas pape-
letas por vender. La rifa se verifica-
rá á las doce del día en. el salón del 
mencionada establecimiento. 
Los GATOS.—Al paso que marcha la 
ciencia con sus investigaciones, va á 
ser imposible la vida. 
Un doctor francés acaba de conde-
nar á los gatos como el vehículo mas 
seguro del c r u p . 
Hay, pues, que prescindir de los ga-
tos, como hay que privarse de las ce-
bollas, vehículo el mejor para el cóle-
ra; del cerdo, pues lo es d© la triohina; 
de la lecht», por la tisis; de.l helado, 
por el tifus, y del agua, por ser el mejor 
conductor de toda claaa dn baciilus. 
Para vivir h&j que hac^r lo del 
Marqués de V i llena: materse en una 
redoma do alcohol y después l a m r l s . 
CARMBN BBTANOOÜRT. —LA bella 
joven holguinerí>, que conocimos niña 
hace pocos afiosy á quien la Diputación 
Provincial de la Habana costeó su ca-
rrera en el Conservatorio de Madrid, 
hasta terminarla de manera brillante, 
ha logrado en Par ís un rr-ionfo que su-
pera á los alcanzados con la magia de 
su instrumento y su notable ejecu-
ción. 
Auxiliada por la misma corporación 
habanera—que ha sustituido genero-
samente á la de Santiago de Cuba, á 
la que correspondía en rigor esta car-
ga—pretendió entrar en el Conserva-
torio de Par í s en una plaza vacante 
para alumnos extríMjjéroí), á la que ha-
cían oposición un centenar de aspiran-
te». Y, tras los ejercicios de rigor, 
Carmen Betancourt consiguió la plaza. 
¡Honor á la joven cubana! 
PELIGROS.— 
SI os dicen que el feliz gacetillero 
Se estrelló sin que hubiera un zipizapo, 
Decid que lo ha estropeado mpeseiero 
De osos que llevan el caballo á escape; 
Sí lo vóis caminar por la corriente 
Habéis al fin de presumir, discurro, 
Que por allí oamiua diligente 
Pura evitar que lo atropello un burro. 
Quo ya os una custumbro—y no os asombro 
Que aquí denuncie cosas verdaderas— 
Ver caminar por ol arroyo al hombre 
Y al burro retozar por las acoras. 
LIMOSNA.— Una persona caritativa, 
que oculta su nombre eon la incógnita 
X . , nos remite un peso en billetes para 
la pobre familia de Economía, núme-
ro 58. 
Agradecemos el envío, que ponemos 
á disposición de los interesados.; 
EL PUNTILLERO.—El domingo, des-
pués de la corrida, saldrá el veterano 
periódico de toros y otras menuden-
cias, que dirige Faco de Oro, dando 
cuenta de la corrida que se efectúa á 
beneficio de Bonariilo. 
CANTAR PEESA.— 
Fui de mañanita al monte 
Mi rebaño á apacentar, 
Y hallé «n ól una muchacha 
Como jo no TÍ janiáa. 
—-ün boeo dame, lueoro, 
La dlj© lleno d© afán. 
—Si con oro me lo pagas, 
Eespondió, venlo á buscar. 
—El oro que tengo, niña, 
Guardado en mi alforja está; 
Mi alforja está en mi camello 
Y mi camello en Karmán. 
Y ella replicó con risa 
Mirándome faz á faz: 
—En mis labios está ol beso, 
Mis dientes están detrás, 
La boca donde los guardo 
Cerrad», con llaTe está; 
Tiene la llave mi madre, 
Y mi madre está en Karmán. 
COLEGUO DE SEÑORITAS.—Cobijado 
con el nombre do la Purísima Concep-
ción, existe en la calle de los Angeles, 
número 36, un notable colegio de seño-
ritas, que dirige con aingular acierto la 
señora doña Adelaida Sotomayor, viu-
da de García. 
Las madres que educan BUS hijas eu 
ese plantel están satisfechas de los ro-
sultados que allí alcanzan esos peda-
zos de su corazón. 
¿Quó timbre de gloria más grato pa-
ra la modesta ó ihfafigabTe profesoral 
FILOSOFÍA DKL PARAGUAS. — Un 
paraguas puede ser ua compañero, un 
amigo, un sostón, ua protector, un ar-
ma, un consejero, un guía; pero, c u a n -
do llueve, el mejor partido que se pue-
de s a c a r del paraguas e n . . aorYireo 
de ól para llamar al primer coche pe-
setero que pase vacío. 
Creedme, lectores; es un consejo que 
da la experiencia. 
EN UNA PIESTA.-— 
—¿Ha visto usted, caballero, 
quó íiesta tan desgraciada? 
;^'ué pesados son los hombros, 
qué feas son las muchachas, 
cukuta escasea de alumbrado, 
quó licores y qué paatas! 
Me voy, porque esto e» ridículo; 
señor, ¿usted me acompaña? 
—De mil amores lo haría; 
pero, amiguilo del alma, 
tengo que quedarme aquí 
¡Soy el dueño de la casa! 
DE VÍGSY PARA VIAJE. 
El tratamieuto por a\ agua ds Vicby 
coiUra la» uumtn-oua* eiifünued»d(í8 dol tu-
gado y d«l mtestiuu, oontra »1 remnatUmo, 
mal do piedra, etc., 6« cada r«z mái apre-
ciado entre noeotros. Pero no ea fácil ei 
procurarse siempre la Tftnladpra agna mi-
neral natnrnl, en oujo caso aeonsejamos 
á nuestros lectores los Comprimidos de Vi-
chy, fabricados con la sal natural extraí-
da en Vichy del apua de los manantiales 
nuestros lectores, y en el que se explica 1 les del Estado fi ancó*, tan céléhradaa bajo 
Mucha animación se nota para e l ; 
'espectáculo que en la noche de mafia-
na, domingo, se efectuará en el Gran . 
Teatro de ^'acón á beneficio del perió- j 
.dico La Revista Blanca, que dirige la 
señorita doña Luz Gay. 
V T U J D - A . I D I H J ^ L I T A . X J A . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro en 
punto de la tarde de hoy, sábado, sus hijos que 
suscriben ruegan á sus amigos tengan la bon-
dad de acompañar el cadáver, desde la <íasa 
mortuoria, San Eafael, número 1, entre Con-
sulado é Industria, al cenienterio de Colón. 
Es favor que agradecerán eternamente. 
Habana, diciembre 11 de 1897. 
J u a n a , J u l i á n y R a f a e l d e A y a l a 
y C r u z - P r i e t o » 
los nombres de Vichy-Célestins, Vichy-Ho-
pitál y Vichy-Grande-Grille. De este modo 
se está seguro de tener un producto autén-
tico de Vichy, y á un precio módico: bastan 
cinco comprimidos para un vaso do agua. 
Es bastante frecuente ^eucontrar en so-
ciedad personas que sufren del pecho, ya 
sea por defecto do conformación ya como 
consecuencia de una enfermedad cualquie-
ra de los órganos bronco-pulmonares, y la 
mejor obra que puede hacérseles es indi-
carlos que tomen á diario, al tietüpo de co-
mer, agua de brea mezclada con vino, pe-
ro cuidando de prepararla ellos ¿áisinoá sin 
más quo poner una cucharada, de las de 
café, dol Alquitrán Guyot en un vaso de 
agua. Como dicho licor tiene la concentra-
ción necesaria y su pureza le pone al abri-
go de toda sospecha, lo único en que es 
preciso fijarse es eu que sea el legítimo, lo 
cual puede comprobarse viendo si en la e-
tiqueta figura el nombro de la casa produc-
tora L. Froro, 19, rué Jacob, Paris. Pero 
consta quo esa condición ea indispensable y 
lo mismo respecto de las cápsulas, laa cua-
les contienen el Alquitrán Guyot en estado 
sólido á fin de poderlo llevar en el bolsillo 
y usarlo en un momento cualquiera. 
N E U R O S 2 N E P R U í M S E R 
Alimento d« las Niños — FSSPÍTÍ3A í k l l W 
.«ja.fCS'-'O-̂ tBM— 
m M W A R £ L M 0 S A 
D I ¿ I I DB D I C I E M B R E 
SI Circular está en San Felipe 
San Dámaso, papa y confesor, y san Barsabás. 
mír t i r . 
San Dámao, papa, era español de nacimiento, no 
so sabe de que ciudad ó provincia. 
Habiendo muerto el papa Liborlo el año 8P6 no 
se oncontró sujeto mas digno qu» Dámaap pala »-
cupaj la Santa Seda.. 
Éste Santo coadená al Lareoiaro» Apollnarío 2 
reststuyó á Pedro, á Pedro, obispo da Alejandría, 
yue había sido alinyentado de su silla por los ene-
migos do la Religión. 
San Dámaso ilustró muchos sepulcros de Santos 
mártires eon epttatlo» en verso. Murió á la edad do 
ochenta años el dia 11 de diciembre del año 384. S» 
muerte, fuá seguido de un gran námoro de mUagros, 
que hicieron ver basfcantomaute auau preciosa ha-
bla sido delaato de Dio». 
FIESTAS E L DOMINGO. 
) Misas Solemnes.—En la Catedral la de Teicla 
• & las ocho, y en las demás iglesias las do oos-
tnmbre. 
Corto de María. — DIE 11. — ComeopoHde visi-
tar á Nuestra Se&ora de la Salud an las Slarvas de 
Maria 
S O ! Doctor Ecussom Wv- W IBfli •Él Di III 1" " 
C u r a de l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a » s e m i n a l e s y E i i f e n i H M l j u l o s nerv iosas . 
Acompaña á cr.da pomo un ©etudio detallado dol eénoro d© vida quo dobo obsorvarae y dol uso quo da 
1 deba hacorso. Do venta en Sarrá, Johnson y Lobé . C I T O S alt I J - * ^ ellas 
I M U I i M 
R E A L F A B R I C A CON SUS MARCáS ANEXAS 
L a H o n r a d e z , 
E l NEGRO BUENO 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, á las diez, los 
fiomi-joa y dias festivos. 
Efectos de la China y dd Jajféri 
reaibidos por la casa de 
3 US H 
\ m m ¡ ios F O I O Í I 
res i e g f í i M S 
H l II1 
Todo bueno y barato 
y á precios de fábrica 
É l sarMo c i í t 
P E E 0 1 : i COI Ü L 
'El sábado 11 del corriente 
se celebrará en la igleiia üel Kspirltu Santo fiesta 
en honor de Ntra. eirá, la Purísima (Joncepción, 
estando el iermó¡.i i aargo del üdo . P. Muntadas, 
Escoiapio. iZiO la-9 2*.-\0 
teiiii Él M i k M s m s r 
•Hatae bencflci&das. ! Kilos. 
WovllJce 240) 
Vsnas f 82573 \ 
Tcrnorae y novillas. . . j ^ 
Pretioi. 
& -iO cis. 11b. 
& 20 ota. id. 
4 25 ctí, id. 
3í0 Kobranse...... 85 
UÍÍ-ÚW de toado menor, 
Oaraeros,.. 
0 11 | 17 
I 5 
FlUSUIOti. 
„ri I fclaateoa £40 oti . k. 
1 CérdoB, 44. Carneros 1 
Eabaga 9 de Diciembre do 3897.—Hl Admlnla-
tíador. Gfvilier'íié.o di iSrrn . I 
SAN FAF1EL N. 1, 
Frente á 
E X T R A O R D I N A R I O S O R T E O 
V, l 
L a A c a c i a . 
L E 
Los billetes de este gran sorte est.ín á la venta. 
A l siguiente d í a de celebrado éste, se 
p a g a r á n los premios d su p r e s e n t a o i ó n 
Servando Gauua. 
C 17 <5 10a-7 10d-8 
SE R E C I B E N O i í D E N E S PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PAR 4 E L 
É í SüraoMiirio k M U 
con cablegrama de premios 
Manuel Gutiérrez, 
G-aliano 1 2 6 . 
ayd 6N cl570 alt 
y O b r a p í a 6 1 
c 1731 6-9 
scíl Mlerfica Él Dr. Miíi, 
Este modjo^menio ao solo eura les kerpes MI os.al 
quier *itio tpx* «e presenten y por antiguos f i o sean, 
siao quo r» tiene Ignal para haoer desaparecer con 
rapides los burros, espinillas, mancha* y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su nermo-
snra. L A LOCIÓN JÍOHUEH quiu la caspa y evita la 
calda del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
da perftune. ijue por sus propiedades es el remedio 
más acrcditfcuo en Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
i í ía para curar loa males do ia piel. Pídase en toda» 
lan Droxnerías v Botica*. 0 1605 sJt 12-19 N 
ESTABLECÍ 
D E L D O C T O R B E L O T . 
IIIDROTERAFICO 
P R A D O N U M S . 6 7 Y 6 9 , 
depuesto ccraple>amente de la g-rave enfermedad que venia pade-
ciencio el Dr. dol balneario BELiQu. ha vuelto á hacerse cargo perso-
nalmente de la asistencia facultativa de los enfermos que á dicho esta' 
blecimiento acudan en busca do salud. 
Moras de constalta dé 6 á IO do la m a ñ a n a y de 2 á 5 de la tarde. 
131 precio de cada baño de aseo es $ é 23 cts. plata. 
a IfilíB a » a l t 4-8 . - " i - . l . : . .•„..,.' .;' ' 
s i l i i l i i i 
W B gjjS C O H O C S B N 331. M U N D O 
S O B A 00$ ¡FRESOOS B E TOBAS OJLASES 
f i saco ás oágeí bono de 30 sifones $3.50 plata 
P B I T Í L B G I Ó FOE 20 AKOS 
S« Hafaal tóm. 1 . - Te l é fono 1 6 4 9 . 
E L QUB SUSCRTBE MÍDICO CIRUJAÍTO BB LA FACULTAD DE LA HABANA. 
CSü ' l I F i C A : —Que desde ha.e algún tiempo viene usando do las AGUAS OXIGENADAS 
con óxiio* brillantísimos en los oonvaiecientes de enfermedades agudas, y ospooialmente en 
ks afaoctones crónicas del aparato DU-estivo, por lo que las considera eorao uno de los más po-
derosot y «1 ra'ís'feimple de los reconstituyentes. 
I ¡íara constancia doy la presente wi lá Habana íi 1'.' do mayo de 1897. 
(CaUada de Jesás del Monto $567,) 
DR. A, F Í O L . 
C féftS alt 1 D 
DEfüHt i i c íoN mmm¡ 
m n m m k 
Esta casa sijiue Laciíudose carao de toda clase de trabajos pertoneeientes al ramo. 
Hay un completo surtido de vajo.", tr uranteo hornillas y ruedan do condactor. 
Nlples de de J ú 12''rosott gord.i. Sü II.IÓCÜ co'munaj y pilastras á precios módicoa y de superior 
calidad como lióte avryditudo cita CSSÍ. fcliül ÍS-ll D 
Estas pasmas puestas de- A N T I P l I t W J . y C A F E I N A , 
wtwfítuyeti el remedio rnd» eficaz qxie se $onoce p w a las N E W -
J I A T . G I A B de todas clases, principalmente p a r a l a s J A S J Ü E O A S , 
pues reuiun d la acc ión ant inea^úlg ica de l a ant ipir ina la ao-
eciá7i de lu cafehía que, como es sabido, es u n tónico del cerebro 
y del corazón, 
D O S I S . - C u a t r o cada 15 m i n u t o s . H o á a b s a t o -
m a r s e m á s de 12 a l a l a . 
f r A : 
ñílíi i lá l i l i m h m é m m 
S S , H A B A N A 
Sea ds BiaraviBtsMc^ m ¿a m la earaeián do teda ol&ae d? 
DesoanSssé'do las i m i í ^ A - ^ ^ ^.tsj.sMca^siíwsi^ 
Las F I L B O ' E A B DE \ í ¡©fl b^timas tist?^ on el píospaata f fe^» 
h garantía la mm-i* h i 
a ? 
Lm . f i a^o rw e i ^ a r r i l l o s , l©« que por sw ai 'ftiüa, fortaJeza y buen gasto ob t i enen de todos íoé 
:MÍm áú mmie k p o e t e s «-«ia fíe k « i & á » m . . g á f a j é̂j b » e r « é r t i la e x t r a o r d i n a r i a et. 
f9m<Áé% Éü ««t-a ttlfÍK sca § ^ a ^ n í S c a s TUffEl̂ S los sabrosos ElBMNTES y BOÜOÜEK 
m ^WMMá m U l t m , m m m y llpíO m i W t ü y las exquis i tas CAMELIAS; c i g a r r i l l o s áí 
ilvs (Ktal6« 0D las s iguientes clames de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, aÉ 
.gud&n, oroms y pasta de LaJbaco, h a y c o n s t a n t v m e n í e on esta f á b r i c a un fresco y va r i ado s u r t i d o . 
Los c f | a r r i I l G s prefer idos son sin d isputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos t a m -
him por c u y a e x t r a o r d i n a r i a demanda aamenta todos los d i á s , debido á !os b u ^ o s y 
pftiras mate r ia les que e n t r a n en su e l a b o r a c i ó n , 
Taneo los c i g a r r i l l o s de keb ra , como los de p i cadu ra granulada , son elaborados e x c ! » s i v a -
fíjente á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e . \ce!ení t í y snperior . 
L o s p roduc tos de esta f á b r i c a son elaboradas con bojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de V u e l t a A b a j o , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en el r amo. 
Estos p roduc tos se encuen t r an de venta en todus los d e p ó s i t o s , v idr ie ras y es tablec imientos 
de esta c a p i t a l y del i n t e r i o r de la í s l a . 
Todos Iovs pedidos d i rec tos á ía f á b r i c a , son servidos i n m e d i a t a m e n t e con p r o n t i t u d y esmero 
DoQÜei J io de la f á b r i c a : Paseo de T a c ó n C A R W S I I I , 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o - S j J 
B & Ú k . T e l é f o n o 1016. A p a r t a d o de Gorreos, 1 1 7 , fiabana. ^ o • 
C 1674 
Secrelaría k les Sreios íe ia Eaw 
LAMPAEILLA N . 9 
íX .OKrJA V I V E R A S ) 
HorfLS d,« d««isacb.o; da 7 á I O d© 
1& mañ.ana y de .12 á 4 ds la tarde. 
TELEFONO 8. 
Hepreaoi itunte en Madrid D. Antonio Gonstálei 
Lópax. 0 5077 P 1-1) 
1 I) 
1 
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Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de k Habana 
T AI^MACBNB» DB 
(SOCIEDAD ANONIMA) 




efectivo en el Banco,,, i PLATA 
tBILLIf iTK». 
Ideiu Idem en elBAar /K«- 5 O E O . . . . . . 
pNBOl ( B I L L E T E » . . 
OAUTEOA: 
Próatamog y detoneutojt , .„ 
p j a A J > o 
Se p r a c t i c a n todas las ope ra -
ciones p o r los . m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
E x t r a c c i o n e s s w BOLOK p o r 
los a n e s t é s i c o s flaás inofens ivos . 
Se c o n s t r u y e n D e n t a d u r a s 
a r t i f i c i a l e s de t o d o s ios s istemas 
en uso y lo m á s m o de g o m a 
que de oro , p l a t i n o , etc. 
C u a n d o l a booa se p r e s t a pa -
r a e l lo , se c o l o c a n den t adu ra s 
s in c u b r i r e l p a l a d a r . 
P o r sus p rec ios m u y l i m i t a -
dos y m e d i a n t e c ó m o d o s ajus-
tes, f a c i l i t a á todas las personas 
que l o neces i ten , e l que p u e d a n 
a r r e g l a r su d e n t a d u r a ó r e p o 
n e r l a c o n o t r a p o s t i z a . 
ÜDKNTA8 VAKIAK 
Guenlas á liquidar 
Cuentas al cobro. . . . . 
Corresponsales. . 
PKOPIKDADHS: 
Procedentes do la fuj j lóu. . . . . . . . 
Aihjyiiidaa dospiíés do la fusión. 
DTIUSS; 
Materiales y uton8llloa.. .I . . , .„, 
Mobiliario .„„ 
Empróstito inglés: partidas amortliables de 
1897 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito do valores (nominal). 
GASTOS DB TODA» ciAJim: 
Generales 
Banco. . . , „ 
Almaconee. 
Ferrocarriles: 
Ordinario» , , , „ 
Obr»» en «eiistrucelóa: Baldo 
d« 189f.... 
Iddm d e m ? 
Adquisiciones de lüfí 






















































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.. , . 
OBUGAOIONJCa Á UK VIST , 
(ORO. , 
Cuentas corrientes >. . . < PLATA. 
( B I L L E T E S 
( O K O 
l P L A T A . . 
(BIXi'LBTBS 
7 opsraaones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 Á t 
DR. TABOADELA 
DENTISTA Y lOICQ-CfflüJMO. 
8400 26-7D 
En la grave situaeión que atravesamos he decidi-
do rebajar los precios de un '.'5 á 50 p. 100. 
Kspwjuelos niquelados piedras Urasil 4 $2 y $2,£0 
plata. 
Relojes de 6 y $8 á 4 y $5 phúa. 
ftolo aparecen dos art/oulos; es oomo si en estos 
do*; entran toaos los domás. 
Todo á precios de quemazón. Víala Lnoe fd. Do» 
espejueloe. Plaaa del Vapor ns. 1 y 2.—Manaol A~ 
larola. 28-4 l ) 
E M 
SE VENDE EN 
car 
>3? 
ENTRE VILLEGAS Y BSENA3A. 
Un juego de ?af)íerto9 metiil Glauco inal-
terable, compuesto de 
12 cntbaras, 12 tenedores, 
12 cuchillos y 12 cucluirilas 
Tota l , 4 (locerías de piezas por 
solo UN C E N T E N . 
Platos de pedernaí llanos y hondos en lo. 
dtw» tamaño», fnente?, r>0 soperas, conchas 
para aceiínnas, pasteleros, taKas en todos 
tamafios, nevera» y eusaladeras, etc., etc. 
SURTIDO COMPLETO EN 
copas lisas para agua á $1 docena, id. ta-
lladas á $U, id. para vino á $l.¿0?para 
licor ií SO centavos, id. vasos pr.ra reri-csco, 
qnesertts, dulceras, frateros y cuantos ob-
jetos SB necesiten para el servicio da mesa, 
etcétera. 
Baj i l las completas 
Tenemos nn espléndido surtido de porce-
lana superior con ilhioH do oro j ií precios 
muy reducidos y las vendemos segíín deseo 
del'comprador por 3 A J i L L A B COM-
P L E T A S , M E D I A S B A O ' I L I J A S , 
C U A R T O S D S 3 A J I L L A O P I E -
Z A S S U E L T A S . 
En ((uincalla, perfumería, juguetes, jue-
gos y adornos para tocador contiene 
EL AZUL DANUBIO 
el mejor surtido, más variado y más barato 
qu© nadie. 
0'REILLY 83. 
Ult ima cuadra entrrindo por el 
Parque de Albsar. 





ÜBLiaAOionao Á PLAZO: 
Préstamo Schrüdor 
KnipváptUü intjltSs: nueva emisión 
Id. Id. por oonvertir nfijn. 8... 
Préstamo Argüellos 
Plaios do materiales.... 
Recaudación d« ferrooarrllos (Koviembro). 
Cuentas á pagar do Ferrocarnlos 
Combinación con otras Empresas.... 
Cuenta corriente de Taloroa y efectos públi 
eos (nominal) 
Pig-u oración os de valores..... 
Amortización del Emprés t i to . . . . , 
(Ganancias v pérdida* de l i i 9 4 . . . . . . . . . . . . . . 
GANANCIAS Y pÉunmAs: 
Froductos do los ferrocarriles. 
Productos de los almaoonos.. 
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kiacoa do asúosr recibidos desde l? de Enero 0,6W 
Haldo en 81 do Diciembre de ÍS96 101,760 
T o t a l . . . , . . , 142.587 
ttaooi entregados . . . . . . . • « . 188,707 
KXISTKNülA 6 li^nldar, alraROftnajo 8.880 
Habana ;40 ¿o Noviembre do 1W7.—Uil Contador O-eneral, Pedro A . tSeoit. 
interino, L . Q 1739 
V • MV, E l PresWfeute 
4-9 
C 1708 10-3 1) 
CENTAVOS EL METRO CDBWO 
El gas aplicado i las cocinas es mis barato ^ 3 
er otro coinbusti lDle. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doTab, 3a 
" por iora^ é sea méaos de medio metro cftbbl 
C 1599 36-14 N 
KAGE M% OE CsEUENTA AlOS 
qu* eatá en uso xin a,utlguo y bion probado rome.lla. 
E L JAKABiü CAL31AÍÍTK I>B 
• L A S K A . W l ^ S L O ^ V . ' 
Eüeáa en la Diomoion clei os nlíioa. Vcan^SUSn 
¿ la otíaíura.l o ablanfla las ciicíag, alivia todo dolor, 
enra eloóllco ventoso y ea elméjor lomadlo•pai'aTa 
Diarrea. Se vendo en lan Boticas y DvORVifílas del 
tttmdo entero. Pida el JABABB CALÍW NTB de la Sax. 
SCOÍÍOIIZA MAS BE 159 POI100 DE i i l i f f l i 
Las ventajas ds las cooisas económicas áe g&s %m h * 
igro, 
No dan írunio MÍ ccmzas, 
Ni á m mal 
su maiocjo está al alcance de c-aalpiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde esMM* 
mum mimum OE mmm mmim 
los cuales se ottiene todavía una ecoiomia mayor qist 
ja del 2B por 
W i 0 
J D I R . JE3J O J " - A . S -
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Teléfono 490 8357 2^-11 D 
D R . E S T R A D A . 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
na 68.—Consultos de )2 á 2. 
8160 15-3D 
Dr. Jerge L Mogues» 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espelneloa. 
da 12 & 2. Se lia trasladado á Consulado n. 36. 
8206 28-1 D 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Slaine. 
Ex-interno delN.Y. Opli thamic& Aura l Instituto. 
ÍEspecialista en las enfermedades de los ojos y de 
ios oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 998. C 1668 I D 
AGOACAT1S N O M K S O lie, 
«ÍÍJ-O Tsüioa ts Rey y Eiola, '.l'sláfon^ SM, 
C 1669 1 D 
Dr. Enrique Portuondo 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 9 á 11, Monte n. 5, 
82 ¿5 alt 12-7 D 
BE. JOAQUIN DIACfO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado & Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1670 - I D 
DR. E. P E R D 0 M 0 
TÍAS í m m i s u s . 
¿ Í A I - T O s . 7¿m xas A S . 
C 1671 l D 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Orátis de 
5 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1672 -1 D 
OABINITS D E L 
' . B A l V E Z E B I l l E B 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10, U 4 7 7 a 8. 
OfLATJS PASA LOS POBXBA. 
C 1704 alt 13-4 D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Módico del Dispensario de la Caridad, afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 á 3. 
Campanario 24. 8168 16-1D 
Dr. Abraham Pérez 7 Miró. 
Médico del Centro Asturiana 
Unamliau de 2 & 3. Neptuno 187 (alto*) Teléfo-
no 1,580. C 1652 26-1 D 
JSSS TRUJILLO Y URIAS 
O I R U J A K O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin do lo r . . . . 1.50 




4 dientes $ 7.50 
^ s t a 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1651 26-1 D 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
fioras yniños. 7995 26-23N 
D H . RiEOHi 
M E D I C O D E L H O S P I T A L «-MERCEDES.» 
Ciruiía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Galiano 42 (altos). 79U 26-18N 
B r . J o s é 13. F e r r á n 
DE L A F A C U L T A D DE PARIS . 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
frasladado Á Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Teléfono 762. 7794 26-13 N 
M i g u e l A l t e m e l o g 
A B O G A D O 
1í>oik.,iciílo y citudio, Fan Síigus] iS i íudb , 
1 D 
DR. JOSÉ A. TABOADELA 
y ó d i c o Cirujano. 
Se dedica especí^111611*8 ^ ías enfermedades del 
pecho y do las vias ¿.'jestivaa. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 ? 6 - l l N 
Dr. Manuel DelSn. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
FURISIMA CONCEPCION 
Colegio de 1? y 2" Enseñanza para señoritas 
Dirigido per la Sra. D;.1 Adelaida Sotomayor, viu-
da de García. Angeles 36. C 1728 4 8 
Fadrew do íaxai l ia y Directores de 
Colegios. 
£Jn Profesor Normal, casado y con los mejores 
hEtecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
íeñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
do 2* Enseñanza; se compromete en 30 días á rofor-
taar la peor letra. Industria (\6. á todas horas. 
LIBROS de CUENTOS 
para niños, de varias clases, con bonitas encuader-
naciones y á precios baratos, gran variedad donde 
escojer. De venta en Salud 23, librería. 
O P O R T T J M ' I D A D 
para comprar toda clase de libios á precio de ganga* 
Se realizan dos famosas bibliotecas: hay surtido 
donde escojer obras de Medicina, Derecho, Histo-
ria, Religión, Matemáticas, Literatura, Poesías, A-
gricultura. Diccionarios, Gramát icas , novelas de 
Tarios autores nacionales y extranjeros, etc., etc, 
Las personas amantes de las letras que quieran hen-
rar la casa con su visita, encontrarán lo que deseen 
á precios sumamente baratas. 
Se reparten catálogos gratis á, todo el que lo pida 
en la ealíe de la Salud n . 23, Librería Antigua y 
Moderna. C 1736 4x11 
B U E N O S X J I B H O S 
Historia de los griegos desde los tiempos más re-
motos, por Duruy, 3 tomos con muchísimos graba-
dos $2, Las obras completas de Larra, bonita edi-
ción ilustrada con muchos grabados $2. La tierra y 
el hombre, descripción pintoresca de nuestro globo 
y de las diferentes razas que lo pueblan, 2 tomos con 
muchos grabados $2. Loa precursores del arte y la 
industria ó revelaciones de la naturaleza, 1 tomo con 
grabados $1. Precios en plata. 
OBISPO 8G, L1BREBIA. 
«720 la-8 3d-9 
E C o a r o M i - A . 
Sobres blancos, clase muy buena, una peseta el 
ciento. Papel para cartas, clase bastante buena, una 
peseta el paquete. Cajitas do papel y sobres, calidad 
¡superior, tamaño corriente, 50 oís. plata la caja. 
Otras más pequeñas 25 cts. Bloques con 10J hojas 
de buen papel 10 cts. plata. 
OBISPOS^ LIBBEBIA. 
Tenemos billetes de lotería al costo para el sorteo 
de Navidad. 8296 la-7 Sd-8 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A peninsular coa buena y abundante leche, reco-
nocida por los médicos, para criar á leche entera, 
bien sea para la Habana ó el campo. Se puede ver 
su niño y tiene personas que respondan por ella. 
Calzada de Vives n. 144 y Oficios 15 dan razón. 
8360 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su deber, también sabe co-
ser á mano y á máquina y entiende algo de cocina 
siendo una corta familia. Oficios 74, altos, 29 piso á 
la izquierda, al lado del n. 9 esquina á Luz. 
8352 4110 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular, saua y con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene cuatro meses y medio de parida, es cariñosa 
cou los niños y tiene personas que la garanticen. 
Darán razón Oficios 22 en los altos, 
8351 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada da mano ó maneja-
dora de niños; sabe cumplir con BU obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Informarán 
calle de Gervasio n. 28. En la misma se coloca una 
peninsular de crinadera á media leche con buena re-
comendación. 8350 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recien llegada de Santander, de 38 años 
de edad, de cocinera i iua l á la española que á la 
francesa: es aseada y tiene buenas referencias. Ca-
lle de los Oficios fond a de la Paloma frente A la 
Administración de Correos, informarán. 
8254 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: tiene muy 
buenas referencias y sabe su obligación. Informa-
rán Dragones 12, esquina á Amistad, altos. 
8257 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, acostum-
brada á este servicio, trabajadora y aseada, tenien-
do personas que respondan por ella. Gloria 125: i n -
formarán á todas horas. 8258 4-7 
$ 4 . 0 0 0 OHO 
Se dan en hipoteca »obre fincas urbanas que es-
tén libres de gravámen. No ee admiten corredores, 
sino entenderse directamente con el interesddo que 
vive en Belascoain esquina á Lagunas (altos) 
C1713 4-5 
¿JiS AS LÍAS BE MESA. 
I T ^ l ^ r ' X ' J L J L l ^ U J L L : ^ 0 . 0 0 0 , 0 0 0 Z O I E J B O T n m v r . A f g 
Medalla do 0110, Exposición m t e r m á m ñ l de París, 1889. 
{Siendo e l p r e i w i o u i á s alfco q i m h a s ido a < j j u d Á c a d o p a r a ¡ a s a g u a s do m e s a , p o r a u p u r e s c k f & f a -
fyov a g r a d a b l e , efet^vescencia n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n v l d U c a s d i g e s t i v a s . ( í n í o r m e d e l J u r a d a . ) 
UNA E X C E L E N N E L A V A N D E R A Y plan-chadora se hace cargo de ropa para lavarla en 
su casa: sabe su obligación y es exacta en su traba-
jo: tiene personas que la garanticen: dan razón ca-
lle de la Economía 34, entre Apodaca y Gloria. 
8233 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y manejadora peninsular. 
Sabe su obligación y es cariñosa oon los ní&os. De-
sea casa respetable, teniendo personas que respon-
dan por ella. Informarán Corrales 73. 
8335 4-10 
DESEAN COLOCARSE ÜNA B U E N A criada Ce mano y manejadora, cariñosa oon los niños y 
que sabe su obligación. También se coloca una 
crianderaá media leohe, la que tiena buena y abun-
dante. Ambas tienen personas que respondan por 
ellas. Dan razón calle de la Amistad r . 80, altos.' 
8342 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leohe entera, con 
cinco años de permanencia y cuatro meses de pari-
da, y puede verse su hermosa niña. Impondrán Cu-
ba n. 160 8339 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: se puede ver su niño: también se coloca una 
criada de mano ó manejadora peninsular: ambas 
tienen quien responda por ellas. San Lázaro 281, 
daráu razón. 8347 4-10 
SE SOLICITA 
un operario de sastre que haya trabajado en tinto-
rería. Bernaza 25, informarán. 8333 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color y entiendo también de 
dulcero: es aseado y sabe su obligación, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento. 
Darán razón Cárdenas 33. 8337 4-10 
A g e n o i a L A 1" de Agniar. 
Aguiar 69, T, 872. Esta casa que es la de más mora-
lidad y prestigio entre todas las de su clase, tiene 
siempre á la disposición de sus favorecedores exce-
lentes cocineros y cocineras, escogido personal de 
servicio de todos los giros: también tengo las mejo-
res crianderas y trabajadores para ei campo. A-
guiar y Obispo. 8345 4-10 
Cal l e del So l n. 5 5 
Se hacen cargo de cuidar niños, teniendo perso-
nas que recomiende. Sol 55. 8334 4-10 
e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D . A n t o n i o R e y , n a t u -
r a l de l a E s t r a d a , p r o v i n c i a d e 
P o n t e v e d r a , p u e b l o S a n t a M a -
r í a d e R i v e i r a , p a r a u n a s u n t o 
i n t e r e s a n t e : e n R e i n a 119, 
8336 la-9 3d-10 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental 6 por oonvalesoencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A , G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 58, y en todas las farmacias. 
8041 26-28N 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de costurera y criada de mano, 
cose y corta por figurín, es fina y aseada y muy lis-
ta. En la misma hay dos que se colocan de maneja-
doras ó criadas de mano, cariñosas con los niños: 
ambas oon buenas recomendaciones. Darán razón 
Gloria n. 180. 8231 4-5 
XJna s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse como institutriz; 
posee el francés y música, ó acompañar señoras con 
recomendaciones. Dragones 1, fonda La A.urora. 
8239 4-5 
UN A SRA. G A L L E G A acabada de llegar eu el último vaporfrancés La Navarre deiiea co-
locarse de criandera, tiene dos moses de parida con 
bnena y abundante leche, reúne todas las condicio-
nes necesarias para lo que solicita; tiene quien res-
ponda por su conducta: Impondrán calle de San 
Pedro n. 20, fonda de las Cuatro Nacionoa. 
8240 4-5 
F a r a criada de mano 
desea colocarse una excelente, de color, es ágil y 
tiene personas de respeto que respondan por su 
conducta: so conforma con un sueldo moderado. 
Informarán San Miguel n. ¿6, carpintería. 
8220 4-4 
C R I A N D E R A 
Una señora peninsular de mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Bernaza 49 informarán. 
8154 8-1 
M U E B L E S . 
Se compra un juego Reina Ana y un lavabo de 
depósito, tamaño grande. Villegas 86. altos. 
8294 4-8 
E n la tarde del viecnes 8, 
se perdió un porro pock que entiende por Duque. 
Tiene el rabo herido Se gratificará al que lo entre-
gue en Sol 40. 8244 4-5 
Se extravió ayer 
un perro de Terranova color negro, tamaño grande: 
á la persona que lo devuelvu Cuba 37 ó dé razón 
de él se gratificará generosamente, 
8222 í -4 
A Q E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 mlnutog crian 
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras,' 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
SE T O M A N $2.000 A L 2 p g SOBRE UNA magnífica casa en el mejor punto de Marianao: 
también se hace la cesión de una pr'mer hipoteca 
de $5.000 sobre una gran finca en el pueblo de Co-
rral Falso que ha costado $80.000. Informan Obra-
pía n. 25 de 12 á 4 de la tarde. Sn dueño calle 16 n. 
ti, Carmelo. 8317 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada americana ó inglesa para el cuidado de 
un niño de 3 aflos y servicio de anas habitaciones. 
Reina 91 de 11 á 1 y de 5 á 8 noche. 
8321 4-9 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien garantice su comportamiento. 
Informarán calle del Morro n. 58. 
8380 4-9 
T-^ESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R de 
JL/criaüo de msnos, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado en ésta con familias respe-
tables, las mismas que responden de su conducta, 
y también se hace cargo de cuidar una casa que los 
dueños tengan que estar ausentes. Informarán calle 
de O'Reilly n. 12, frente á l a Universidad. 
8326 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular, activa en su 
trabaio, aseada y t i abajadora, ó bien de manejadora 
de niños, con los que es muy cariñosa: tiene perso-
nas que respondan por ella. Darán ra ión calle de 
Espadan. 47. 8=;25 4-0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criad» de mano, peninsular, muy a-
seada, activa ó inteligente y acostumbrada á este 
servicio: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. O'Reilly 32, darán razón. 
8328 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora gallega de mediana edad de criada de 
mano 6 manejadora. Tiene quien responda por ella. 
Aguila 146. 8307 4-8 
Be desea colocar 
una señora penin»ular, viuda, libre de pretensiones, 
para servir a la mano 6 manejar un niño. Sabe co-
ser á mano y i máquina. Tiene quien responda por 
su conducta. Economía n. 58. 
8308 4-* 
f ^ E S E A ACOMODARSE UNA B U E N A criada 
JL/de mano, peninsular: sabe bien eu obligación y 
cose á la máquina: tiene informes de las casas donde 
ha prestado sus servicios y personas que respondan 
ñor BU conducta. Informarán Sol 28. 
T T N A J O V E N SANA Y ROBUSTA, R E C I E N 
U Ijegada de la Península, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante: es muy cariñosa con los niños: tiene quien 
responda de su conducta. Informarán Escobar 113 y 
Lamparillla 110, Sabe soser á mano. 
8i97 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsulav de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio ó bien de camarero, prefiere 
una casa de moralidad; tiene buenos referencias. 
Informarán Barcelona 22, casi esquina á Galiano. 
8283 4-8 
Desea colocarse 
para cocinera de corta familia y también una cria-
da de mano: informarán Teniente Rey 67. 
8288 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color de manejadora y de buena 
familia y tiene personas que respondan por ella y 
que s.ea casa de moralidad; informarán á todas ho-
ras calle del Prado n. 32 bodega, esq. á Genios. 
6266 4-7 
DESEA COLOCARSE 
una muchacha peninsular de criada do minos ó 
manejadora, tiene buenas recomendaciones y quien 
responda de su conducta. Amistad n. 93. 
8265 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular de tre» meses 
de panda con buena y abundante leche para criar 
á leche entera; es cariñosa con l i s niño» y tiene 
quien responda por filia: dan razón calle del Prado 
103 librería. 8282 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven para criada de mano, manejadora ó cos-
turera, es formal y tiene personas que respondan 
por su conducta, el que venga ha de saber el suel-
do. O-Reilly 66 altos. 8234 4-7 
SE SOLICITA 
uu profesor para primera enseñanza en el colegio 
S. Miguel Arcángel Consulado 124. 
8269 4-7 
i s i a J L D E P I N O S 
H O T E L S A N T A F E . 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al püblico. I n -
formes San Rafael n, 1, Néctar Habanero, Aguas 
oxigenadas. Habana. 5962 alt 52 ayd -17Ag 
la casa ealla del Suspiro n. 6, á dos cuadras d é l a 
Plaza del Vapor. Tiene agua de Vento. Informarán 
O-Reilly 9 i , &362 4-11 
M O N T E 288 . 
Se alquila esta casita con salida á la calle de Es-
tevez, con 4 cuartos, punto conocido por barbería, 
en $25 oro. La llave al lado. Su dueño Galiano 106, 
C 1740 4-11 
Bernaza n ú m . 4 2 . 
Con entrada y servicios independientes, se alqui-
la en junto ó por separado los altos de los bajes, 
con sala, saleta, 5 cuartos, agua, inodoros y demás, 
con buenas garantías. Informes Cuba n. 27. 
8355 4-11 
En los altos de la casa Colón n. 37, ocupados por un matrimonio decente, se ceden en alquiler 
una habitación con vista á la calle y otra contigua, 
á personas de moralidad que no tengan consiga n i -
ños ni animales y den buenas referencias. En los 
mismos altos cuya entrada independiente está por 
Aguila, tratarán de precio y condiciones. 
3354 4-11 
M E R C A D O D E COLOIsT 
Se alquilan habitaciones cómodas 6 independien-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8841 15-10D 
d e H o n o r , M p o g i c í s i l i i t s r i s í M í i s a s I i f s 
La más a l i a recompensa q te p m k otorgar el Jurado. 
E L AGUA APOLL1NA.11LS tiene deynelta la sahul á muchos dis' 
pépticos, los cuales, según la.s palabras ex esi vasde Monsienr Didaj, de" 
ben á ella una comida más por día y nna iudigestión menos por comida«— 
L m F r a n c t M e d í c a l e de Faris.—DK. BOTEOTUÍT, 
O S3 
I N O COEOIiL DE S E R E B R I M COMPOESTI preparado por ULRICI ( q u í m i c o ) 
Es el V I G O R I Z A N T E MA.S PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerpo humano del ssiteraa nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda conñanza. Siempre hace biea. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales. 
la D E B I L I U A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SONOüENCIA,de»eo8 constantes de dormir,pereza y sueño iovoluntario. Desvaneísimiento. fatiga física y moral 
ia A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad sreneral, extenuación, decaimiento, poralísis. temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Falta de apetito por atonía debilidad del eatómago, dupepaia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidae seminales y de la saugre. Tristeza, daqresión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y nogooios.Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual ó impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convaleconcia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, hastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
De yenta en la Habana y para la Isla por Sarrá, Jolinson,y en San Mignel 103, C 1727 26-7D 
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Se alquila en 30 pesos 
La bonita casa Cuarteles 11, compuesta de sala, 
3 habitaciones,^ comedor y cocina. Tiene agua. I n -
formará Juan Aspuru Mercaderes 21. 
8270 4-8 
En Jesús del Monte se alquilan en cuatro y cin-co centenes dos hermosas casas de portal y 
mampostería con sala, saleta, 5 cuartos, haño, du-
cha, agua de Vento, persianas, mamparas, dos pa-
tios cada una y demás. En Reina n. 69 darán ra-
zón. 8251 4-7 
Céntrico é independiente 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
muebles ó sin ellos, con toda asistencia pudiendo 
comer en su habitación la persona que lo desee ha-
biendo una hermosa sala de mosaico con dos balco-
nes á matrimonios ó personas de moralidad, Mon-
serrate 91 entre Obrapía y Lamparilla casi frente 
al Parque CentraL 8275 4-7 
S E A L Q U I L A N 
las casas Lagunas n. 37, San Isidro n. 36, cómodas 
y acabadas de pintar; de su precio informerán eu 
Gervasio n. 49, y otra eu Concordia n. 138 gana 
cuatro centenes, á una cuadra del paradero de las 
guaguas de la Unión. 83Í4 8-10 
E n $34 oro se alquila 
la magnífica casa Lealtad 136, casi esquina á Reina, 
compuesta de sala, saleta, t hermosas habitaciones, 
un gran patio, cocina, agua, baño, inodoro: la llave 
Estrella n. 100. Informan Sol 57. 8348 4-10 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la cómoda y bien si-
tuada casa n. 73 de la calzada. Tiene seis cuartos, 
entrada para carruaje, agua de Vento y demás co-
modidades. La llave ó informes en C 8 y do 11 á 2 
en Obrapía 86. 8338 4-10 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esq. á San Rafael y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ysin ellos á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Casa de mucho orden y 
moralidad. Hay ducha. 8279 5-7 
8e alquila y se vende 
L a casa San Luis n. 4 en la Víbora, reúne má^-
LÍücas condiciones, informará Sabatés, Universi-
dad 20. 8281 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bonita casa de altos y bajos San M i -
guel 89, entre Campanario y Lealtad, con todas las 
comodidades para don familias; precio módico. La 
llave en el n. 87. Informarán San José 97, sierra 
de San José. 8267 4-7 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos magníficas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C173^ 15-9D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .roscos bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
ventanas á la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos seguíaos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y en Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 15-9 D 
S E A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa calzada do Jesús del 
Monte n. 12t junto al puente de Agua dulce, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos, cocina, baño é 
inodoros en ocho centenes mensuales, oon patto y 
traspatio, informan Villegas 86, altos. 
8295 8-8 
E n 53 pesos oro 
Se alquilan los bajos de la casa callo de 8. Igna-
cio n. 8 esq. á Tejadillo, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, patio, inadoro, cuarto de baño, ducha, co-
cina y zaguán, además un entresuelo con dos pose-? 
siones y su cocina. Llave é informes sn la misma. 
$291 8-8 
T nc munn'ífiflna altos de la casa O-Reilly 15 
l i U » l U a g U i i l t U S compuestos de sala, saleta, 
comeder, ocho cuartos, baño, inodoros, suelos de 
mármol y mosaicos, muy fresca y ventilada; se-al-
quUan en cuatro y media onzas. Para las demás 
condiciones informarán en los bajos su dueño. 
8314 4 8 
Lealtad 135 
Tres habitaciones con agua, frescas é indepen-
dientes á personas decentes. Tres doblones oro. 
8302 4-8 
una habitación para una señora ó matrimonio sm 
niños. Empedrado 33. 8293 4-8 
CRIANDERA 
Una muy excelente, robusta, de tres meoes de 
parida que acaba de llegar da España. Amistad 
n. 13 puede verse. 8¿60 4-7 
C O C I N A P A R T I C U I i A R . 
Hahana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas hien condimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas 6 tableros, á pre-
cies haratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 8359 8-11 
iP A T T A iMíl í i 7 Se sirven comidas á domicilio 
v I X \ . l i l i l . i M vf U i £ ia española y criolla: es co-
cina particular, desde 12$, en la misma se alquilan 
la sala para establecimiento y habitaciones á 7 pe-
eos plata á caballeros y señoras solas 
8343 4-10 
C O M E J E ' N . 
V»Ientin González se ofrece al público para extir-
par el comején, gaíantizando la operación durante 
8.u año, tanto en la población conjo en el campo. 
Ditigirne á la Administración deU Diario de la Ma 
riña» para informes. 
A L l O P O E C I E N T O . / 
{50,000$ 
Se dan con hipoteca y alquilorjes. Galiano 59, casa 
de cambio, ó Mercado do Tacón, baíati l lo E l Cla-
vel, n. 40. 8258 4-7 ^ 
Modista recien llegada de Paris 
Solicita colocarse á todo estar en casa particular 
para la moda de •'estidos y sombreros. O-Reilly 29, 
esquina á Habana, 8248 8-7 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora de 
niños, cen los que es muy cariñosa: sabe su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella. Es-
peranza 111 informarán. 8286 4-7 
Ú n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse para casa decente respetable de fa-
milia de esta capital, sabe trabajar muy bien y 
eumplii con su obligación: tiene personas que res-
pondan por él. Empedrado 32 letra C impondrán. 
8271 4-7 
U n a excelente criandera 
peninsular, joven, con buena y abundante leche, de 
tres meses de parida, desea colocarse para criar á 
leche entera: tiene personas que respondan por 
ella. Oñcios 15 dan razón. 8278 t-7 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la bonita casa calle 7? n. 122, es-
quina á 8:.1. en el Vedado. Informaa en Obrap ía 9, 
esquina á Mercaderes. 8290 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Paula 98; con sala, zaguán, comedor, baño, 
cocina, eabalíenza, 3 cuartos bajos y doa altos, toda 
de azotea y con agua; precio 8 centenes. La llave en 
la bodega é informárán Teniente Rey 23. 
8304 5-8 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina Luz n. 72, tiene agua y desagüe á 
la cloaco, hubo siempren en esta easa expendio de 
carne; la llave al trente, bodega. Informarán Agui-
la 102- 8303 8-8 
E n el Vedado. 
Se alquila la casa calle 7? n. 127: al lado en el 129 
está la llave éiniorman: tiene seis cuartos y demás 
comodidades: en 6 centenes. 8299 4-8 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. Él lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C l f i8 l 1 D 
S E A L Q U I L A N * 
en módico precio con armatostes y enseres los ha 
jos de O'Reilly 42. Son propios para cualquier clase 
de establecimiento. También se hace el traspaso de 
toda la casa. 8309 8 8 
Se alquila 
la casa Perseverancia 65: tiene sala, comedor y siete 
cuartos, baño y cuarto de criado, her • o^o patio con 
gran arreata, agua, etc. Impondrán Prado 94, en-
tresuelos, derecha. La llave en frente n. 52. Gana 9 
centenes. 8310 4-8 
ZÜLUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
esa se alquilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por A n i m a » . 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero A todas boraa. C 1 6 7 8 1 D 
M a g n e s i a d e S a r r á 
EFE dVESCENTE, ANT1BILIOSA y PURGANTE. 
En toda casa debe haber siempre un frasco de M A G N E S I A D E SARSA, pues á ello 
obliga la frecuencia con que se tiene necesidad de recurrir á un medicamentp que, como este, 
se emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del aparato digestivo. 
Pocas son aquilas personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguiente, las que no sufren ciertas incomodidades que haco cesar por com-
pleto el uso de la cada día más acreditada 
^ C j ^ o - i s r j E i s x ^ I D I H ] S J L : R . : R . - A . 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómaífo, desaparecen inme-
diatamente por medio de la M A G N E S I A D N SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de que en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
L a MAGNESIA D E SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a l a A. H E U I T I O ^ de J o s é S a r r á 
Teniente R e y 4 1 , esquina d, Compostela. H a b a n a . 
C 1684 alt 1 D 
^ . A R / C A 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 25: tiene zaguán, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina, despensa, baño, inodoro, azo-
tea, llaves de agua, pisos modernos y toda muy a-
seada. Precio rijo 12 centenes con fiador; informan 
en la misma. 8272 4-7 
GANGA. 
Se alquila la casa calle de la Mari n. 26, con 
7 cuartos, sala, patio, agua y demás en 22 pesos oro 
al mes. La llave en la bodega esquina á Príncipe. 
Infirman en La Vizcaína, Prado n. 112. 
C 1719 4-7 
Se alquilan los allos de la casa Aguacate 108, en-tre Teniente Rey y Muralla; se componen de una 
bonita sala con piso de mármol, dos cuartos, come-
dor y cocina; tienen agua y demás servicies, están 
acabados de pintar; hay llavin. En la misma impon-
drán. 8263 4-7 
San J u a n de Dios 8. Se alquilan 
los sitos independientes de los bajos en entrada y 
servicios, con sala, talet», 4 c uartos, cocina y de-
más arreglado á la aituauión. Informes Cuba 27. 
8262 4-7 
SE A L Q U I L A en $31-80 oro la casa calle de la Concordia nftm, 121; tiene sala, comedor, cinco 
cuartos, espaciosa cocina y pluma de agua: la llave 
en el n. 123 é impondrán en Lealtad n. 124, de 8 á 
10 de la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
8259 4-7 
E n los espaciosos altos 
de O'Reilly 27 esquina á Habana, se alquilan 2 ha-
bitaciones con bacóu á la icalle; en módico precio, 
propios para corta familia. Se cambian referencias. 
8153 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de Josús del Monte 393, 
con sala, saleta, 6 cuartos, comedor y gran patio, 
cou buen algibe. Su precio es módico y su dueña 
Salud n. 28, entresuelos. 8264 4-7 
Dos habitaciones altas, 
grandes y frescas, con cacina, agua é inodoro, se al 
quilan en la calle de la Salud n. 23, en $17 oro^ 
c m 2 4-7 
En casa do familia decentó donde selo son dos personas y no hay inquilino ninguno, se alquila una bonita y fresca sala con muebles ó sin ellos, á 
módico ó dentista para consultas: también para es-
critorio, bufete ñ otra cosa análoga. Puede verse y 
tratarse á todas horas eu Empedrado 18. 
8255 4-7 
Trocadero 6 0 
Se alquila esta casa: tiene sala y saleta, dos cuar 
tos altos y dos bajos con agua arriba v obajo: la lla-
ve al lado: informarán San Lázaro 66. 
h213 4-5 
E n Cuatro Caminos se alquilan 
los bajos de Monte 212 cou frente también por Te-
nerife, la mejor cuadra de esta calle por su tráfico 
y proximidad al ferrocarril del Oeste. La llave al 
lado n 210 y en Amistad 118 informarán. 
8241 4-5 
A V I S O 
Se alquilan en la calle del Sol n. 81 espaciosas 
habitaciones propias para matrimonio; departarnfin 
tos espléndidos para familias, frescos y ventilados 
La entrada por Aguacate. 8238 8-5 
A HOMBRES SOLOS, 
con 6 sin muebles, con servicio de criado 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5,30 á 10.(50 Compostela 111 y 
113, entra Muralla y Sol, 8234 4-5 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n í l l 
T J E N I E N T E - R E Y 7 1 
o x680 
H A B I T A C I O l í T E S 
las hay en la hermosa casa-quinta Prado núm. 53, 
para personas do gusto, con toda asistencia. 
8246 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos Ancha del Norto n. 
162, completamente independientes, para una re-
gular familia, con llave de agua, balcón corrido, 
vista al mar y demás comodidades: la llave en la bo-
dega. Informarán Marina n. 12. 8237 4-5 
Vedado.—En dos onzas se alquila una preolosa casa en la loma, oon sala, comedor, 4 cuartos 
grandes y dos chicos, pisos de mosaicos, cocina de 
azulejos, buen jardín y frutales con agua de Vento, 
y otra de madera muy bonita y fresca, en una onza. 
Informan calle 2 n. 9, entre 13 y 15. 8236 4-5 
SE ALQUILAN 
habitaciones en Reina 124. En la misma impon-
drán. 8227 4-4 
S E A L Q U I L A I T 
los ba,jo8 de la casa Aguila 83 esquina á San José , 
de poco precio y baratos, á propósito para café, le -
chería ú otra industria cualquiera. Informan en los 
altos de los mismos. 8221 8-4 
E n G-uanabacoa so alqui la 
la casa calle de Candelaria n. 84, á tres cuadras de^ 
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
patio. Impondrán á todas horas en Reina 74. 
8195 8-3 
P r a d o 1 1 5 
Se alquilan dos 6 tres hermosas habitaciones a 
muebladas á hombres soios á precios módicas á 
personas finai. 8187 8-2 
SE A L Q U I L A 
La casa Neptuno 63 entre Galiano y Aguila, de 
alto y bajo propia para dos familias y acabada de 
pintar. Informarán en San Nicolás 71 eniro San 
Rafael y San José. 8186 8-2 
Teniente Rey 14.—Kn esta amplia y ventilada ca-sa se ofrecen cómodas y espaciosas habitaciones 
á hombres solos y matrimonios sin niños. Por estar 
situada en el centro del comercio y cerca de la A -
duana y muelles, se recomienda para bufetes y es-
critorios, á precios sumamente módicos. Teniente 
Rey 14, entre Mercaderes y San Ignacio, frenta al 
mercado de Cristina. 8228 8-4 
E n Prado 65 se alquila 
un cuarto alto con muebles y asistencia en dos 
centenes. 8229 4-4 
Damas 4, entre L u z y Acosta. 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor» 
dos cuartos grandes, cocina, llave da agua y demá8 
comodidades. La llave en la bodega do la ésquina. 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
82fl 8-3 
E n el lugar m á s sano y alegre 
entre el Vedado y el Carmelo, se alquila ia casa 
Linea n. 87 esquina á 4. Deberá quedar desocupoda 
para el 15 del actual y puede verse de 1 á 4 de la 
tarde. Su dueño San Nicolás 25. 8213 8-3 
O e alquila en 5 centenes, que antes ganaba 8 la 
^Ohermosa easa calle de Damas u. 44 cou sala, 
comedor, 3 cuartos baios y dos altos, egua. cocina 
y demás comodidades. La llave en la bodega. Da-
mas esq. á Merced. Tra tarán de su ajuste en R i -
la 57. 8190 8-2 
Se alquilan las casas San Rafael n. 71 y Revüia-gigedo n. 76; In primera de dos ventanas, zaguán, 
5 cuartos, recibidor, saleta, llaves de agua, é inodo-
ros, y con excelentes pisos; la segunda de una ven-
tana, sala, comedor y cuatro cuartos, ambas en m ó -
dico precio. La llave en la misma cuadra. Infor-
man en Virtudes n. 32. 8216 8-3 
Entre Parque y Prado-
En Virtudes 2 A piso £9 esquina á Zulueta, se a l -
quilan habitaciones con balcón á nna y otra calle, 
freseas y sanas, con servicio de criado, gas y porte-
r a, En el piso 39 hay una habitación eon doble to-
cho por dos centenes al raes con servicio de criado 
y portería. 8143 8-1 
G R A N N E G O C I O 
Para un dependiente que tenga de 500 pesos para 
arriba y qiiiera trabajar en el establecimiento de un 
buen café en punto cíntrico de lo mejor de esta 
ciudad. Informarán San Lázaro n. 322, bajos, do 8 
á l O . 8358 4-11 
S E V E N D E 
la tienda de ropa La Rosita en Güira de Melena, 
propia para un principiante, y se da en proporción. 
Tratarán de su ajuste La Casa Grande, ropa. 
8319 89 
P I A N O 
S E V E K T D E 
un cafetín por poco dinero por tener que marchar 
su dueño á l a Península. Informarán en el mismo, 
Mercado de Cristina 27, hasta las doce del dia. 
8306 4-8 
E n J e s ú s del Monte 
se vendo muy barata en $700 una casa do portal, 
persiana, mampara, 8 posesiones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y está á la brisa. Jesús del Monte, pana-
doria de Toyo n, 250, Paula 45 y Reina esquina á 
San Nicolás n. 32, bodega, dan razón. 
8289 4 8 
B O T I C A A I N V E N T A R I O 
se vende una en esta capital, bien situada y con 
buena reputación, por ausentarse BU dueño. Tam-
bién seria propia para trasladar al campo. In fo r -
marán Droguería La Central, Obrapía 33 y 35. 
8261 4-7 
S E V E N D E 
en 2.5C0 pesos oro una hermosa casa con sala, sale-
ta, 6 cuartos (uno alto) toda de azotea, agua redi -
mida y libre de gravamen: no compren casas sin 
autes ver esta, ganando $18. Monte esquina á Car-
men, pelotería, impondrán, 8247 4-5 
S E V E N D E 
la casa Vives con sala y 4 cuartos, 9 varas frente. 40 
fondo, en $1,200. y Consulado, sala, 3 cuartos, uno 
alto, en 4,300, libres de gravámenes. De más por-
menores t ratarán San Nicolás 132, de 8 á 12 de la 
mañana. 8242 4-5 
S E V E N D E 
una famosa casa de huéspedes situada en buon pun-
to y que deja un buen diario por tener su dueña que 
marchar á la Península. Neptuno 2, al lado de los 
Antillanos. 8226 4-4 
P~OKrNO P O D E R L A A T E N D E R SU DÜEffO se vende una magnífica bodega en punto7céntri-
co de la Habana y se da en dos mil quinientos pesos 
oro; hace un buen diario y tit.ne vida propia. De 
más pormenores convendrán con el dueño. D a r á n 
razón Dragones 13. 8204 4-3 
E_ir$L350_ORO SE V E N D E U N A CASA S IN gravamen eu la calle de Diaria, entre Suárez y 
Factoría, propia para una modesta familia, com-
puesta de gran sala, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, etc., buenos pisos y techos. Infor-
merán Angeles 12, panadería. 
8198 4-3 
Se vende uno en buen estado. Manrique 134. 
8322 4-9 
Vendemos todos los muebles y prendas. 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; relojes y 
prendas de oro y brillantes al peso. Compostela 46. 
8224 8d-4 8a-< ; 
SE V E N D E . LOS S E Ñ O R E S QUE OFRECIE-ron $15 plata por las persianas para ventana de 
calí» las pueden venir á buscar antes que me mude. 
También otro señor que ofreció $15 plata por la ca-
ja de herramientas y la piedra de amolar la puede 
venir á busaar. Hay otras cosas baratísimas pava 
desocupar el local. San Nicolás 152. 
8312 4 8 
Se alquilan pianos. 
108, G A L I A N O 106. 
C 1620 8-7 
Verdadera ganga. 
En $95 oro se vende un magnftíoo pianinocasi 
nuevo del fabricante Be.rnareggi. Villegas 76. cola-
gio de señoritas. 827.-< 47_ 
MUEBLES, ROPAS Y PRENDAS.—LA Z l -lia. Suárez 53. Hay escaparates de $10 á 40, camas á $6, iuegos de sala, sillas y sillones de todas 
clases, lavabos y peinadores á $6, 12 y 20, máquinaí 
de coser á $4 y 10. Ropas de invierno nn gran sur-
tido: hay pantalones de casimir á $1, 2 y 3, medios 
fiuses y fluses á. $3, 4 y 6, cortes de pantalones y 
flnses baratísimos; ropa de señora y caballeros ba-
ratísimas; abrigos á $2, 3 y 6, sombreros de castor 
á 50 cts. Prendas de uso como anillos dormilonas 
y candados á $1, relojes de bolsillo á $1J y prende-
rías de todas clases muy barata. 
8277 4 7 
MBBRG'S P A T E N T GAB1NET L E T T É 1 P 
Mueble útil, cómodo y elegante con gabetas pa-
ra guardar en perfecto orden cuentas, facturas, co-
rrespondencia y otro» papeles. Vale 4 centenes y le 
da por dos luises y otro más pequeño un luis. Tene-
mos billetes de lotería al costo para el gran sorteo 
de Navidad. Obispo 86, librería. M. Ricoy. 
8250 la-6 3d-7 
F O N D A 
Se vende una buena en la plazoleta de Luz, fren-
te á los muelles y espigones de Herrera, buen local 
y todo nuevo. Informes en la peletería L a Marina, 
muelle de Lúe. 8197 4-3 
SE V F N D E O SE A L Q U I L A L A CASA calle de San Benigno n. 2, esquina á Santos Suárez, 
Jesús del Monte, de grandes comodidades, con sala, 
saleta, siete espaciosas y frescas habitaciones, co 
ciña y la vadero, un gran patio enlosado y traspatio 
con jardín y árboles frutales. También se venden 
los muebles juntos ó separados. En la misma infor-
marán. 8158 8-1 
S E V E U D E 
un buen café bisn situado y con grandes existen-
cias. Darán razón en los altos de Monte 97. 
7996 16-23N 
SRES. COMPRADORES.—vendo un buen tren de lavado de 12 años de instalado y bodegas de 
todos precios y un magnífico cafe situado en una 
de las mejores calles de la Habana haciendo un 
diario de 25$, paga poco alquiler, hay contrato y se 
da en precio de 600$, por tener que retirarse su 
dueño para la Península, Informarán de todo en 
Prado IOS, café La Plata á todas horas.—Portilla. 
8009 15-23 N 
T A F A M A . COMPOSTELA 124, ENTRE JE-
JLJsiis María y Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala ae$ál-80oroI 
tocadores de $8 50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabo» depósito 15-90, mesas 
de noche 5-30, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, camas d» 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. 8a 
hacen trabajos de carpintería. 
8205 2e-3D 
E S T E L A T B E R N A R E a a i 
E4to8 afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en París y Viena; so venden baratos y sa 
dan á pagarlos con $17 cada mas. Se a'iqu lau uia-
nos. Galiano 106. C 1721 8-7 
T 4 P T J A M T T A S7 Príncipe Alfonso 57. l i i l X J X n . i > U i n . ConBlante reaHZación de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, bnena puntada, á $5: hay eierapM 
escaparates Keina Ana á 16, 22 y 26 pesoa; ae pintaa 
doran camas dejándolas flamantes, 
8011 28-26Nb 
2 7 , Obispo 2 7 
Q E V E N D E DN CARRO D E CUATRO R D E -
>Odas, 68 de todo gusto, casi nuevo, pintado á todo 
meter, y otro más de dos ruedas, propio para tren 
de tostar café 6 dulces y se da en diez y seis mone-
das, y un tílburi forma faetón, con arreos ó sin los 
mismos. Pueden verso en Lucena esquina á San Ra-
fael, al fondo de la marca de tabacos, segunda ven-
tana por Lucena, que es puerta á todas horas. 
.8316 8-10 
S E V E 1 T B E 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. San Jos 
número 101. 8332 8-10 
V E D A D O , 
Calle 6 esquina á 13, se vende un carretón y una 
muía con sus arreos, en precio módico. 
8331 4-9 
Se vende barato 
por no necesitarlo su dueño, un carro de cuatro 
ruedas, propio para víveres, pan, cigarros, dulce, 
etc. Informan Lagunas 46. 8324 6-9 
S E V E N D E N 
Un coche de cuatro ruedas de medio uso y un 
carretón también de medio uso, ambas cosas en 
buen estado. Puede verse á todas horas en Priucf-
pe Alfonso n. 324. 8287 4^7 
U n vis-a-vis m i e v o de dos fue l le» , 
tres milores de uso en buen estado, un faetón para 
paseo, dos para trabajo, tres tílburis. uno de vuelta 
entera, un familiar y un cxbriolet de dos ruedas. Se 
venden baratos y se admiten cambios, Salud n. 17. 
8235 8 5 
S E V E ^ T D E ^ 
tres faetones, 2 tílburis y un faetón familiar, una 
duquesa jardinera y un carrito de dos ruedas, to-
do muy barato. Monte 2t8 esq. á Matadero, taller 
de carruajes. 8230 4-4 
E n S a n Hafael 139 
Se vende nn carro de dos ruedas y otro de cuatro, 
propios para cualquier giro: un milord flamante y 
un cabriolet, todo por la mitad de su valor. Pregun-
tar por Jaime, 81-38 8-1 
i Í M i í 
S E V E N D E 
una.pareja de caballos criollos de media raza, de 7 i 
cuartas de alzada, y un faetón Courtillier. Se pue-
den ver en Obrapía u. 51 é informarán en Habana 
n. 88 de 10 á 12 de la mañana y de 6 á 8 tarde. 
8323 8 9 
Palomas mensajeras. 
De los mejoies palomares, se vendan en la callo 
de Genios n. 13. esquina á Prado. 
8298 4-8 
Wál í FEEMS. 
E l gran pianino de Pleyel 
de cuerdas doradas y oblicuo de los modernos, casi 
sin uso, se da barato en San Miguel 53 esqi ina á 
S. Nicolás. cl737 4-11 
U N P I A N O E H A H D 
de poco uso y excelentes voces ee da barato. Man-
r i q u e ^ , entre Estrella y Maloja. En la miama bus-
ca colocación una buena cocinerá para poca familia. 
C 1739 4-11 
E E R N A H E G r G r l 
Se venda un piano de poco uso y demagnífioas vo-
c»s de este afamado fabricante en ¡Salad 4, entre 
Galiano y Rajo, imprenta. C 1738 4-11 
Formulados contra las calentu-
ras intermitentes. Beconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
ciencia: ú t i l í s i m o en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, sn 
donde no pueden siempre adquirir 
un sulfato de quinina legít imo. El 
ejérci to en campana no debe care-
cer de estos polvos. 
C 1461 alt 26 14 0 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
J a * pcíorel Cote 
D E G A N D U L 
Empléese en asma, grippe 
y catarros por crónicos que 
sean. Exi to seguro. 
Se venda en todas las boticas. 
C T6S8 19 D 
l i O l f A E l i 
tves tornos mecánicos y una máquina de vapor hori-
zontal. Informarán Gervasio 28. 8<(63 4 11 
una hipoteca de $1 0C0 eu Jesús del Monte. Dolores 
16, darán razón. 83!(J 4-10 
S B V E N D E N 
varias tejas de zinc galvanizadas, p i r la mitad de su 
valor. Informarán en Principe Alfonso 2 G, donde 
se venden y alquilan muebles con derecbo á la pro-
piedad. 831'j 4-8 
NUESTROS BEPBESENTANTES ESCLÜSITOS • 
^ para los Anuncios Franceses son loa • 
• S r e M A Y E N C E F A V R E J C ' J 
• 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
| M E J ) A I J I á A S I > E O H O | 
3 éft las Er.jflosic.iones Universales üe r 
JParis lS7&-lSSfP 
i Bárdeos, DIPLOMA DE HONOR m la Expslclon 1B82 I 
cuelas Ing-ertgg 
Se desea pjsariu bien sirva comer cada dia ^ 
Ciruelas deliciosas J . F A U 





padecéis del Pecho, 
éhikfsiá 
las Gápsul&s del 
Dor F O U H M ft K 
A 
¿o 
C A P S U L A S ' 
' C R E O S O T A D . 
'Unicas p r e m i a d a s 
En la Exposición, Parí i , 1870 
KXIJASB LA BANDA M 
GARANTIA FIKMADA 
$3£¡ ^ . L Q X r Z L A N 
cuatro casas: calle de Fundición n. 3 frente al cuar-
tel de Artillería con 5 cuartos, extenso patio, agua 
de Vento, pozo Mouras y desagüe y demás comodi-
dadesí Merced 95 entre Picota y £gido, con 6 cuar-
tos, agua y desagüe, extenso patio y demás comodi-
dades; Alcantarilla n. 2S frente al parque de Jesús 
María, con sala, nn cuarto grande y cocina y desa-
güe; calzada de Vives n . 154 entre Figura» y Car-
men, con 5 cuartos, saleta, extenso patio todo sola-
do, agua de Vento y portales y demás eomodidades; 
todas se dan en proporción con buenas garantías^ 
Informarán Habana n. 210. 8157 8-1 
Bernaza 3 9 y 4 1 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa La-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y rao 
saico, agua, azotea y demás comodidades: precios 
Sódicos. 8r.67 I5-28N 
S o l n . 1 1 0 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806 S . 15-27N 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundan'e. dos entresuelos con vista á la calle, esca 
lera independiente: en los bajos cuartos con venta-
na y salida á la calle. Empedrado 15. 
78?3 26-17 N 
Exijir sobre la Caja ^ V ^ v ^ v á & 
la Banda de Garantía 
íirmada 
REPBGDUi-C!ON 
Esta producto 9S igualmente presentado sob 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiodos 
permiten aíirmar que 
estas 
son soberanas y 
contra estas terribles 
Eüfermedaúds 
DE LA CAJi 
la forma de Vino nreoseteado y Aceite creosotaado. 
DepósítcB en In Síuhnuu : José Sarrs ; - Lobé y C", y eu las prinoipules Fnimaoi.is. 
DEL. gy ES>¿CL.AT 
Tos, Resfriados, C a t á r r o , B r o n 
quitis, Tisis, PertÚ6Í8, etc. 
P A R I S , 6, avenue Vic tor ia , y en todas las 
U^/S^i^^^MSwHIB1 
DEEL E3r D É C L A T 
A n t i s é p t i c o poderoso, Higiene del 
Tocador, deU Boca, Curaciones, «te, 
irincipales Farmacias. 
S e g ú n , la . O p i n i ó n t i e l o s IProfessores 
BOUCHARDAT GUBLER TROUSSEAU CHARCOT 
Tr. Farm., pag. 300. Commen» du Codex, pag. 813. Thérap . , pag. 214. Cliniq. Sa lpé í r i é r e , 
DE AMONIACA 
I V A L E R I A i á T O DE 
© s vtn n e v i r a . s t é r m i c o 
de las N E V R O S I S 
de las N E V R A L G 1 A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
y u n . p o d e r o s o o a l n a a n t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsiones. 
Realas dolorosas, difíciles. 
Ciático, Epilepsia, Histérico, etc. 
TÉ St-GERMAIN (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradable 
LANCELOT * ¿ C1', 26, rué S'-Claude, PARIS. - Depósitos en ia Habana: J O S É S A R R A y lodisfamciu. 
A L I M E N T O D E L O S M I N O S Y S>E U O S C O N V A L E C I E N T E S 
Para reemplazar el chocolata de digestión k veces dl i lc l l , y el cafó con leche cuyos etenot 
flebílltantes son tan perjudiciales á la salud üe las señoras, los Médicos recomiendan el Raoahont d© loa 
Arabos de D<5langrenU;r. Alimento Huero, a/jradaKe y ••tuy nutritivo, que también recetan á ií-3 niñu». 
a 108 ancianos ó á las pcrsimas aaóiniois . en una palabra a iodos aquellos ipae nRcesllun fortillcanU-n, 
JFAJTÍJ». üíi. rvm Virj-i«nzk*. — ».BM|f. , t», , . i . Winiu • ln»4Sf RUI--» CnM7íi| F7:-L0Bf » TDR»»l R»S--íinuii jnHSSfl* 
